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« 1 
JW base terrJtaí^al, tampoco existe «m-
. ^ pe.Mo: pues r.^pcdemos dar «ste no;n.. 
^VsltV^V tó*-»--^', ouJt'.jraS'er 
p l A R I O NACIONAL, S I N D I C A L I S T A 
MONTERO DÍAZ 
Fflúm. 355. -León viernes 55 iJe agosto 1d3t 
Año de la Victoria. \ 
Se onuncio la probable firma de un Pacto aitá^ge aWe! El 
U n m m 
At«iiiiitia/ entfilteiía y Rusia - Un minsejeifelloosevilt 
fifi uro 
parís, 24.—A la salida del 
Consejo de nflínistnos fueron 
estos materialmente asalta, 
¿n;. por los periodistas. 
Manifestaron algunos id© 
tilos que Francia tiene for-
zosamente que estar en pie 
de guerra pa^a el sábado 
día 26. 
La Prensa cree que se de-
be eslo al temor <|ue (oxisto 
de que el domingo haga Hít-
ler en vu tan anunciado co. 
rrso esperado discurso la do-
olaración de que1 Oantzig »e 
ha insorporado al íReioh, !o 
que significa la guerra. 
£ni E.L OOi\!S£JO Mi. 
KISTROS FRANCES S E 
HABLA DE LA FORMA-
CION DE UN GOBIERNO 
NACIONAL t 
Paii--, ¿-i.—ÍĴ J" la ¡ji'e¿i. 
«encia M. Lebrún se lia co-
Hebraido Consejo de MinistroiS 
jn el que se t ra tó de la oues-
tión internacional.-
Se habla insistent^m^nLe '¡n 
esta capital de la formación de 
Un Gobierno nacional en 
(0e que llegase . a estallar •el 
'conflicto europeo. 
Son muchísimas las faiíiilia^ 
pe están evacuaindo Paría con 
"dirección a provincias, /isp-e-
jiílailmente a las del Sur. 
COMUNICADO O F I C L U . 
D E L CONSEJO FRANCES 
París, 21.—A ici¿ diez de esta 
jnaañna ,se haji celebrado en el pa 
lacio del Elíseo, bajo la presiden 
da del Jefe del Estado, M. Lebrun 
un consejo de ministros en 6l que 
se dictó el siguiente comunicado: 
''R&unidos los ministros bajo la 
presidencia del Presidente de la 
República, se expuso detenidamen 
te la situación internacional. Dala 
dier dió cuenta del alcance de las 
nuedidas de carácter militar que 
había adoptado, las cuales aprobó 
el consejo. 
Se trató a continuación del pao 
le de no agresión germano-ruso, 
según informes enviados de Mos-
flfr Por el Embajador de Francia 
toi dicha capital."—Paro. 
H I T L E R REGRESA E N 
AVION A BERLIN 
' . -Berlín, 24.—Hitler regresó en 
avión a esta capital. En el mis-
mo a-eródramo «e entrevis tó cen 
el Mariscal Goering y momentos 
más tarde con Von Ribbentrop 
que también por vía aérea llegó 
al mismo aeródromo prcedente 
de Moscú. 
Se ha ordenado a los Oficia-
les del Ejérci ta "acudan esta no. 
che al Palacio de la Cancillería 
donde t e n d r á . lugar un gran-
Consejo de Guerra, 
BATERIAS ANTIAEREAS 
EN LAS AZOTEAS 
BERLIN 
Berlín, 24.—Hoy se han ins-
talado grupós de bater ías anti . 
aéreas en las prinjcipales azo-
teas de la capital. 
Por las calles berlinesas han 
deisíilado durante todo el día 
piezas de artillería. 
¿FIRMABA I T A L I A UN 
PACTO ANALOGO? 
Tokio, 24.—Según los correspon 
sales extranjeras en Roma, el pac 
to germano-ruso seguirá otro ana 
logo italo-ruao. 
E l informe de la embajada japo 
nesa c-n Berlín dice que von Rib-
bentrop informó a Italia, que ha 
dao su aprogación al acuerdo ger 
manQ-soviéticó y esperaba que el 
Japón hiciera lo mismo. 
ROUSSWELT ENVIA UN 
MENSAJE A L EMPERA. 
DOR DE ITALIA PARA 
QUE PROCURE POR LA 
PAZ DE EUROPA 
-Roma, 24.—E i Roy v • 
Manuel ha recibido al Embaja-
dor de los Estados Unidas, 
quien le ha dado cuenta do un 
n^en'saje verbal del Presidente 
de su país en el que ruega al 
Epnperador italia.no que haga 
todos lols esfuerzos positíles 
para el mantenimiento d® . la 
paz .en Europa. 
SE SUSPENDEN LAS SA-
LIDAS DE TRASATLAN-
TICOS ITALIANOS 
Ro^ic», 24.—Se ha su^p^ndi. 
do las salidas de los t rasa t lán-
ticos que habían de efectuarlo 
hoy. entre ellos se encuentran 
el "Augustois". 
No se quiere dar ia impre-
sión de que esta prohibic;ón 
¡sea debida al peligro do una 
guerra y se ha puesta como 
disculpa de esta anormalidad 
ciertas averías de los baroos. 
men ci-nfltici» 
y nombra Jefe de f r 
Dantzrg, 24. — E l Senado 
de esta Ciudad Libre ha publi 
cado una ordenanza procJar-
mando a Foxter jefe del Par-
tido Nazi en dicha ciudad, jefe 
del Estado de Dantzig. institu 
/ende asimismo su régimen 
;onstitucional en el Reich, con 
sagrando la existencia del Es-
tado. 
E l comunicado oficial,, dice: 
De coftformiadd con la» Ley pa 
ía la defensa del pueblo y del 
Estado, de 24 de julio de 1933 
y con la Ley de 5 de mayo_de 
1937, que amplía la anterior, 
se ha dictado el siguiente de-
creto ,que entra en yigor inme-
diato: 
Artículo primero; E l Gau-
El Gobierno lügtés insiste 
en apoyar a 
Londres, 24.— Después de la 
íeunión diel Consejo d« minia-
!ros se ha publicado el siguiente 
comunicado: 
El Gabinete, eñ su reunión de 
f0y. ha considerado 1» situación 
internacional en toda su signiñ-
gKión. Además de los informes 
HÜ« ha recibido acerca de los mo 
lientos militares en Alemania, 
fl Gabinete ha tomado uota del 
^rormo acerca del Pacto de no 
tr afn ^ 56 ^ce concluido an 
tico ania y €l Gobiern0 SOvié 
g 0' V que se anuncia v'a a ser 
tmado de un momento a otro, 
mom ierno no titubea un solo 
ceso i i n t V n decidir Que este su 
ninen ^ 3 a ni Pued* afectar de 
sunid manm a guS obligacio 
re! COlltr:iídafi con Polonia, que 
t a r ^ p ^ ^ 1 1 ^ ^ ha hecho cons 
bierno piíbJlc0' ^ ^ & Go 
pl¡r ,csta determinado a cum 
do 1 'l^fnar. Ha sido-convoca 
en <u.c- * arIa,meuto para reunirse 
,ves ?011 ctxraordinaria el jue-
Píonnn . ^ . Q ^ el Gobierno 89 
r̂ s, u ' ^ y i t a r a ambas Cáma-
,0s Iorp, los Coniunes y la de 
dos SI1„ • a que aprueben en to-
&na 1^ jstad03 las facultades de 
no c o n c - í Defensa que el Gobicr 
El nsKJora impctütiva. 
s e r á ? ! ^ 0 1 efecto ^ ««ta 
? Posici - € colocar aI Gobi<írno 
?ECLÍDAS sSn46 ad(>Ptar .CUantaS 
i0 ninpn„ ^ « ^ " a s sin retra 
> : i ó n Sp!? Paía ^rontar la si-
rars Se llamará a filas 
para servicio inmediato a detenni. 
nado número de personal de la 
Marina, el Ejército y la Real 
Fuerza Aérea y parla la defensa 
civil y pasiva. Se han adoptado, 
demás, precauciones parí resol-
ver las dificultades que vayan pre 
sentaaido determinados asuntos 
que afectan a la exportación de 
este país de los materiales esen* 
cíales y de artículos de primera 
necesidad. 
En tanto que el Gobierno adop 
fa estas medidas de precaución, 
que considera necesarias en la si 
tuación actual, sostiene su opi-
nión de que no hay nada 'al pre-
sente en las dificultades que se 
han levantado entre Alemania y 
Polonia que pudiera justificar el 
uso de la fuerza armada, envol-
viendo a Europa ep una guerra 
con todas sus trágicas consecuen 
.cías. Según el "premier" ha repe 
tido varias veces, no existen en 
Europa cuestiones ni problemas 
que no puedan resolverse en solu 
ción pacífica, sí piara llegar a tal 
solución pacífica se basan quienes 
Is disputan en condiciones de"con 
fianza. E l Gobierno de Su Majes 
tad se muestra, lo mismo que 
siempre se ha mostrado, listo pa 
ra ayudar a que se promuevan ta 
les condiciones de confianza; pe 
ro si a pesar de todo estos esfuer 
zos no evitan que otros países ín 
sistan en el uso de la fuerza, el 
Gobierno ds la Gran Bretfcfía es 
tá preparado a resistir esa fuerza 
con todos los elementos y hasta 
teiler de Dantzig es jefe del 
Estado de la Ciudad Libre de 
Dantzig. 
Artículo segundo Este decre 
to entra envigor el día 23 del 
actual.—Faro 
HA SIDO NOMBRADO YA 
E L J E F E D E L ESTADO 
DE DANTZIQ ' 
JLondres, 24.—En las Círculos 
políticos se tiene ]a impresión 
de que el nombra.miieñto hecho 
1 hoy de Jefe del Estad,Q de Dan-
tzig .es el primer paso para la 
incorporación al Reiah de la 
ciudad libre. 
SENSACION E N LONDRES 
Londres, 24.—Ha causado sen 
sación en esta capital la proclama 
ción hecha en Dantzig de Gaulei-
ter Foxter, como jefe del Estado 
de Dantzig.—Faro 
L A S COMUNICACIONES E N 
T R E DANTZIG Y POLONIA 
HAN SIDO INTERRUMPIDAS 
Dantzig, 24.—Las comunicacio-
nes entre Dantzig y Polonia se ha 
Han interrumpidas desde esta ma-
ñana en su mayor parte; todos 
los trenes destinados a Dantzig 
están detenidos por los polacos eu 
la estación fronteriza de Dirsth?u 
'También es det.esida en Polonia la 
navegación fluvial en el Vístula 
destinada a la Ciudad Libre. 
Hoy no era posible obtener co-
municación telefónica porque lós 
polacos rechazan toda tentativa 
de enlace. No han funcionado ni' 
c* correo ni el telégrafo con las di 
ierentes poblaciones polacaa. Per 
su parte Austria ha establecido 
en la rambla de Neufharwestr un 
control previo de los buques para 
evitar la entrada clandestina de ar 
mamento,—Faro. 
L A EMBAJADA ALEMANA 
E N VARSOVIA SÜ PREPA-
RA 
Varsovia, 24.— Los miembros 
de la Embajada alemana están 
preparados para marchar do Var-
sovia al primer aviso.—Faro. 
MOVILIZACION 
* Colonia, 24.—Según informacio 
nes de la Agencia Reuter, en las 
últimas veinticuatro horas so ha 
procedido en Alemania a la moví 
lización de todos los reaervistaT 
de Colonia y sus alrededores. 
A muchos se les fué a buscar a 
los cafés y ciñas, y los más salie 
ron precipitadamente de sus casas 
Han sido requisados los autopióvl 
les, camiones y motocicletas, »n 
algunos casos con sus propios cor. 
c'uctoréa 
POLONIA I R O V I L i Z A 
OTROS 6C0.000 iHOMBRtvS 
Varsovia, 24.—Han sido 11a-
madois con urgencia tres clases 
de reservistas y obreros espe-
cializados hasta la edad de se-
senta años. 
Con esta medida se incorpo-
r a r á n seiscientos mi l hom-
bres. 
SATISFACCION DE LA 
PRENSA POLACA 
Varsovia, 24.—El comunicado 
oficial del gobierno inglés, facili-
tado ayer horaa después del conse 
jó dé ministros, es reproducido en 
grandes caracteres por los diarios 
polacos. 
Con este motivo se escriben co 
mentarlos satisfactorios sobre la 
firmea de Gran Bretaña, que no 
abandona a Polonia en tan difíci-
les momentos como los que ahora 
atraviesa. 
INGLATERRA A D O P T A 
URGENTES MEDIDAS AN-
T E LA GRAVEDAD DE LA 
Cendres, 24.—En la rennLoc 
de la Cámara de los Comunes 
ei p r i m e r Ministro inglés 
Mr. Gbamberlain ha declarudc 
qu« la situación intcrnafíional 
es gravís ima y que en vista ds 
ello el Go^bácrno inglés había 
adoptado medidas urgentes pa-
ra la seguridad nacional. 
SE SUSPENDEN EN LON-
DRES LAS VACACIONES DE 
FIN DE SEMANA 
Loiidr'CS, 24.—La prensa pú-
blica hoy ia noticia de qub na-
die debe t o m a r l a s vacaciones 
| de f in de semana, puesto que 
para la próxima «serán muy de-
í i cwntes lo? medios de trans-
X-vorte. 
TODOS LOS SUBDITOS 
INGLESES HAN DE RE-
GRESAR A SU PAIS 
Londres, 2 ' i .—Ei Embajador 
de los Estadoc Uaiidols ha o r -
denado a todo norteamericano 
írasidente en Grain Bretaña la 
rápida "vuelta a su país, 
'De la misma manera el MU. 
nisterio de Estado ha cursado 
instrucciones a sus represen-
tantes alomanea a fifi dt; que 
ordenen a lodos los subditos 
ingleses residentes en el Heich 
la inm'Cdiáta.^viu'lta a fnglate-
rrif. 
LA EMBAJADA INGLESA 
SE DISPOHE A ABANDO* 
NAR ALEMANIA 
Várjrovla, 2 4 , — L M iuKmbfI:S 
do (a Embajada inelcsa fin Ale-
mania están empaquetando to-
dos sus ens«re« para abando-
nar el trerritoHo tan pronto se 
le« ordo.ne. 
G a y d a a 
Londres, 24.—"Daiiy flflsil" en su edición de esta maña, 
na asegura que durante la pasada noche los Gob^rnos de 
parís y de Londres se mantuvieron on estrecho contacto a 
través d«l teíéfono y ol telégrafo y que acorciárc-n enviar -a, 
Moscú nuevas instrucciones a sus ©mbajadorss. 
Creo saber el periódico—y esto ha producido en Lon-
dres gran emoción—que con taíes instrucciones los repre-
sentantes de Francia y Gran Bretaña ccmunicarán a Molo, 
tov que Polonia está bien dispuesta a recibir auxilios mM> 
tares soviéticos en caso de guerra. 
Como, ai parecer, esta cuestión tíe envío de tropas rn. 
jas a Polonia era ia máxima dificultad para que prosperai-
sen las nQgociaoicnes de Moscú, s¡ ahora no se Siégase a un 
inmediato acuerdo, tanto Francia como Inglaterra retira, 
rían seguidamente a las delegaciones militares que so en-
cuentran actualmente en Moscú. 
Uft CONSEJO DE GAY3A 
Roma, 24,—F|l redactor diplomático do la agencia -'Stiu 
fani" escribe: 
"Los belicistas y. súbdltos de los países avasallados es-
tán muy deprimidos, La política del cerco ha fracasado la. 
raentablemenle. El acuerdo1 germano-ruso es un enorme íxitp 
de la política del Eje y ha provocado una alteración grande 
en la situación europea. 
No queda más que un camino abierto para Polonia; t i 
del acucíelo directo con Berlín. Es el camino seguido por el 
mariscal pildsudski, ¿quiere hacerlo?... Es supúrfluo reveiar 
que el acuerdo germano-ruso, como e| . acuerdo italo-ruso, 
efectuado hace 15 días , interviene en las reiaeiones interna-
cionales sin ninguna r t iación con ia poJítica interior-de IOÍ 
dos países . 
Rusia y Alemania se comprometen a no atacars-o. Es iar 
•afirmación de una política en Europa, opuesta rotundaiijcíite 
Ü la política hegemónica y belicista seguida por las póK'n-
cías reaccionarias occidentales. 
Después de Munich,- Cha.mberlain acepta las ürienMc'O--
nes que ya no*eran las del partido conservador, sino la (fe 
aquéllos que siempre habían apostado sobre los caballo; que . 
perdían. El apostar por Rusia es la última falta de una 'arga 
serie que empieza eon e! fracaso' de las sanciones y.^que se 
desarrolla hasta la quiebr^ de la política d¿ CMCO'. 
I ' a p s , e s h o x t i i a l m u n d o . 
Castengandolf 0. 24.—Hoy a las 
siete el Sumo Pontífice ha dirigí* 
do al mundo entero un mensaje 
en prede la paz. Dijo que se diri-
gía al namdo para hacerle llegar 
la voz de Dios. Eeconoce la cerca-
na amenaza de ia gnem y ante 
ella ape}a al buen corazón de ios 
tpueblos y a sus jefes para la paz. 
Las ínerzas de la razón—dijo el 
Sínto P&dre—han de ser má» que 
las de las armas para abra el ca-
mino de la justicia, Cuaiuto a la 
pasión se opene la razón se evite 
el .der ramamiento' de sangre de 
hermanos. Lo pedimos en nombre 
de Cristo. Exhortó a con-i r.ir4ción 
a todos los buenos crisL . ¿ÍTU 
pidan al Señor derrame la i:uvía 
de su bondad y a qv,e ore por el 
porvenir del rnundo. 
Terminó el Sp.nto Padre dando 
s ubondlcáSn al ninndo en - ro — 
Faro. .. 
DSP "' '•fe 
Burgos, 24.—^En el» Boletín Oii 
cial del Estado del día de hoy .apa 
rece la siguiente ir.teresante dispo 
sición. 
Orden del Ministerio de Agricul 
tura dando instrucciones a los 
agricultores respecto a la quema 
de los pastos en las tierras deja-
das de erial o de inmediato labo-
reo de las mismas. Se declara de 
utilidad nacional toda-s las opera-
ciones que tiendan a poner en con 
diciones de siembra las fincas quo-
venían cultivándose eu 1935 y 
1936. Los alcaldes como presiden 
tes de las Juntas Agrícolas crea-
das por decreto de 20 de octubre 
de 1938, publicarán con toda rapl 
dez un bando ordenando a ios ha-
bituales cultivadores cte fincas ds 
•labor cubiertas de pasto 1 por el 
aba: íono de la guerra, que proce-
dan a quemar el. mismo sujetando 
se a las condiciones respecto a ola 
zos procedimientos, práctica do 
cortafuegos y demás m .didas que 
sean necesarias. 
Las Jtmtas^Ágricqlaa instarán 
eficazmente a'ios labradores para 
que practiquen las labores de al-
Jjar tan pronto como sobre-vengan 
las primeras lluvias con el fin'de 
adelantar las labores de barbeche-
ra. Durante el próximo año ías 
Juntas .seguirán actuando de con-
formidad con el cometido que les 
señalaba el decreto de 20 de octu 
bre de 1938, procedimiento a la 
inmediata constitución de las mis 
mas en cuantos municipios no ac-
tuaran aun. La dirección general 
de Agricullura ^ueda encargada 
<3c dicWr las inscruccicries concre 
tas para el mejor cumplimiento 
del D-.:: » • • citado y dé 1 • ^ 
te orden. • • 
Las ü- .nús disposición.s so re 
ficren al movimiento de pcrc-onal 
Faro. • 
• 
M a l t a s i m p f S F f s 
p o f l a A l c d d t a 
íil alcalde impuso ayer una 
multa de quince pesetas a Angel 
Beltrún, que vive en Padre Arinté 
ro núríicro 8, peí ceBobedecor 
BU chófer las qrdpnes de un 
día al ordenarle circular por. la di 
rección mcíicada P I la Plázá de 
Suato Domingo. 
Por dua Eeteba^ Aiva' 
uiytrador de las inir 
Grasset, de Canales, y, pi 
jo Porfirio, industrial minero, ra 
flido pedida ;a mano do la bella y 
simpática señorita Riquel Rodrí-
guez, de La Magdalena, sobrina 
dC'l que fué conocido industrial 
de esta capital don Marcelino Fer 
nández, boy jefe local de Falange 
L a Magdalena. 
L a boda se celebrará en el prd 
ximo mes de octubre. 
Al futuro matrimonio y SUÍ; re» 
pectivas familias cordial enhora-
buena. 
X X X 
Ha salido para Zamora, resta 
bitcido ya de- las heridas recitei-
daa en los campos de batalla, ei 
joven teniente de Infantería don 
Agustín Pérez Estébanez, a incor 
porarse al Regimiento de Infanffe 
ría de Toledo. 
Celebramcf» el restablecimiento. 
P U N O I g I O H Y T A V f c B R E S 
o m C o K i s I r u c c i c n e s - f R ^ p ú n t c i o i i M É & t e $ . s e a s 
u e v a 
3 




Be 1 » S deüa í^refe.; 
« i . VEGA FLOEíüZ. Padr* 
- HK. VlEIJEaS F e m a r á Merhio. 
s 
v ^ 
^ ^'i a.« i, ' 
todo, Bjij 
m 
lado diSipueelp el piaao pa-
ra prcs€"taclón de insíaacias 
en solicitud de matiículas gratui-
tas y de ingreso ímalice el dia< 
31 del actual, a partir de las íre 
©e horas de dicho día, no se ad^ 
ro i ¡irán en e&to centro instancias 
dic ^ tas peticiones. , 
•Lo que se haqe público para co 
nochsiento de ]os interesados. 
León, 24 de agosto de 1939.— 
Año de la Vicíoria.—El Cateará 
•Üeo-secretarío. 
¿QUE ES E L 
c 
SEIÍlDOS A L E X P L O T A R i i L 
PISTON D E UNA BOMBA 
Hacia la una y media de -a pa 
iwida tarde ocurrió en la orilla de 
recha del rio Bernesga un acciden 
te cuyas consocuencias fueron las 
Ktguientes: 
• Dos niños de corta e-Jad, que se 
fallaban jugando coe el pistón de 
una bomba de mano "Lañtte" lo 
hicieron explotar con una piedra, 
resultando heridos Francisco Fer-
nández, de siete años, hijo del co 
nocido contratista de esfo ciudad 
idon Frascisco Fernández, que ao 
,to .seguido fué trasladado al Sana 
torio Miranda, por un guardia mu 
nicipal, por cuyo doctor fué cura 
do de múltiples heridas en la ea 
ra, vientre y manos, así como tam 
bién en loa ojos, descónciéndse to 
dayía la gravedad de estas úiti-
>nas. 
E l otro herido más leve fué 
.trasladado a su casa dondo se la 
curaron algunas lesiones en ]a» 
piernas 9 
DETENIDOS POR INSUFICIEN-
T E M E N T E DOCUMENTADOS 
*La Guardia Civil detuvo en el 
día de ayer a Antonio Martin Ro 
dríguez, de 35 años y de profe-
sión minero que viajaba en el co 
rreo de Asturias In la debida do-
cumentación. Asimismo la vigían 
d e O v t é c b 
De conformidad a lo que se ais 
pone en el número tercero de la 
Orden Ministerial de 7 de diciem 
bre próxinjio pasado, se hace pú-
blico que- por la M. Trinidad Ru-
bio San Juan se ha incoado ante 
este Rectorado expediente solici 
tando de la Dirección General de 
Enseñanza Superior y Media el re 
conocimiento legal del "Colegio de 
Muestra Señora del Carmen" del 
que es directora, sito en la ciudad 
de León, 
Si alguna .persona tuviera que 
©poner reparos a la tramitación 
del aludido expediente deberá pre 
sentar ante este Rectorado 1.̂  
¡oportuna reclamación dentro del 
glao de diez días contadora par 
í ir de la fecha en que el presen 
te anuncio so publique en el Bolo 
tin Oficial de la provincia de León 
Oviedo, 22 de agosto de 1939. 
Año de la Victoria. 
[ 
cía militar de la Estación del Ñor 
te detuvo a Francisco Torres Pom 
bo, de 19 años, jornalero, de L a 
Coruña y a Pedro Muñiz Marcos, 
d& Falencia, por las mismas cau 
sas qu/t al primero. 
CASA D E SOCORUO 
Eennógenes . Alvarez, de 10 
años, domieiliado en el Corralón 
de San Claudio, fué asistido en es 
ty>: '"TINTAS BMY", 
perfecta 
e&crnura 
te benéfico establecimiento de una 
herida inciso contusa de cuatro 
centímetros de extensión y demu 
dación de periostio en la región 
suporciliar izquierda, de carácter 
leve y produci^ al explotar un 
bote de carburo. 
Elido García, de dos años, que 
•vive en la Avenida de Falencia, 
de erosiones en el dedo misdio de 
la mano derecha. Pronóstico re-
servado. Por mordedura de un pe 
rro. Pasó a su domicilio. 
Celestino Robles, de 40 años, ve 
ciño de Carvajal de la Legua fué 
asistido de fractura de la décima 
costilla y erosiones en la región 
escapular izqi^ierda y cabeza, pro 
ducidas al caerse de un árbol. 
Pronóstico reservado, 
Gervasio Espada Espada, de 29 
años, jornalero, de una herida in 
ciso contusa de dos centímetros 
en la región frontal, producida 
por un pico al estar trabajando. 
Pasó a su domicilio en Rollo de 
.Santa Ana. 
Ayer mañana el alcaide a e o 
dental camarada Francisco Diez, 
nos manifestó al entrevistar no^ 
con él en la Casa Consistorial guei 
poco a poco se irá resolviendo el 
problema del alumbrado en nues-
tra capital. 
Ayer dió las órdenes fuíitien 
tea para la colocación de otras un 
cuenta lámpsaas de 60 watios ca 
da una, lo quo representa un au-
mento en potencia de cuatro ve-
ees a las antes existentes. 
Por último nos manifestó que 
en la actualidad, la Comisijn de 
Obras tiene en estudio varios pro 
yectos de obra que conducirán a 
una verdadera revoludón urbana 
en Leóim. 
También nos comunicó que se 
tiene en proyecto el estudio de la 
mejora del servido de incendios, 
que tantos defectos nos ha jnoe-
D e ' e g a d é R d e l Pa-
t i o a a t o d e H u é r f d -
l i i f a n f e t í i 
• 
Cumpliendo istñzmi del Exee-
leníísinfio señor general presiden-
te del mencionado Patronato de 
Huérfanos del Arma le Infante-
ría se liace presente que en sesión 
celebrada por el Conse jo de Admi 
nistración se acordó lo siguiente: 
Para el ingreso de los huérfa-
nos en los Colegios de varones y 
hembras se.observará el siguiente 
orden de prefei^ncias: 
Primero: Los huérfanos do pa-
dre y madre. 
Segundo: Aquellos Cuyas ma-
dres no tengan pensión alguna del 
Estado. , « 
Tercero: E l resto ingresará poi 
orden de menor a mayor hasta cu 
brir el total de plazas. 
Las solicitudes de ingreso de 
los ruérfanos en los Colegios se-
rán dirigidas al Excndo. señor .ge 
neral-presidente del Patronato' en 
Toledo y suscritas por las madres 
de los referidos huérfanos o por 
sus tutores, entregándolas en ê  
ta Delegación para su trámite y 
remisión a la Asociación. 
Las ofieinas de la Delegación se 
hallan eetabiecidas en la Caja de 
Recluta, número 56 de la calle de 
la Rúa. Horas de despacho de 10 
a 12 de la mañana y de 6 a 7 de 
la tarde, 
León, 24 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El capitán-
delegado del - Patronato, Manuel 
Pellitero. 
JUZGADO MUNICIPAL 
Para hoy» está anunciada la 09 
lebración de los siguientes juicios 
de faltas. 
Uno contra Antonia López Fer 
nández, que vive en San Pelayo, 
número 4, acusada de malos tra-
tos de obra. 
Otro contra María Lazo Ródri 
guez y Amparo Herrero Lazo, que 
vives en Valdelamora de Arriba, 
número 2, acusa/las de malos tra 
tos de palabra. 
Use "TINTAS MAY", sinónimo 
de garantía 
D E ¿ S Q R I B i R 
T A L L E R 
D E MAXIMA 
QABA&TTIA 
Teléfono 1740 
Paloma, núm. ( 
AGENCIA DE NEGOCIOS SOTO 
C a í l e d e S a n t a H o n i a - C a s a S o t o - T e l . 1 9 4 8 
: ior ;a t o d a c l a s e d e a s u n t o s r e l a c i o -
n a d o s c o n l a « A g e n c i a d e N e g o c i o s » e n 
E s p a ñ a y e n e i E x t r a n j e r o . 
C e r i f i c a d o s d e P e n a l e s - L i c e n c i a s d e C a z a y P e s c a 
o t r o s m u c h o s a t u n t o s . — P r o n t i t u d . — E c o n o m i a 
I c o m p r a v e n t a , H i p o t e c a y á d m i n í s t r a F m c a s S O T O 
erado ton ocafiipzi de los ullanosi 
¿uj-tioHlros, Por Jo pronto cree ei 
alcaide que pi'cnto teiidremos la 
¿úba uueva opíe para necesidades 
de la guerra tenía nuestro Ejér^ 
cito lejos de esta capital. También 
se acordó la compra de mangas y 
Otros ritfnwliov de pmtéra necesi 
J/ij:: :'> v;.iJ-jO B E USTDÜSTPJA 
Y COMERCIO 
% m m é á C o m e r -
EstablecMa ©si a Dcdegación E s 
2>3cia] de Azafrán por disposiüión 
del Ministerio de industria y Co-
meirdo, en el Boletín Oficial de la 
provincia, número 183, fecha 23 
del actual, se exponen las normas 
a que han de sujetarse los co-
Para sus cartaa 
"TINTAS MAY" 
mey eiantes y productores interesa 
dos en el comercio de azafrán, asi 
eoroo los precios y calidades para 
el productor, haciéndose saber ten 
ib'án carácter retroactivo y se 
' C O A i d d e r a r á n efectivos desde pri-
mero de abril de 1939. 
AaSmismo se hace constar qme 
en el plazo do ocho días a partir 
de la fecha de esta publicación, 
todos los comerciantes de aza-
frán al por mayor solicitarán de 
dicha Delegación Especial de Aza 
frán su inscripción como tales, 
con arreglo a las formalidades a 
ilenar que figuran en dicha diapo 
sición . 
Lo que se publica para su cono 
cimiento y cumplámlonto. 
León,-24 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Delega-
do, Juan Naranjo. 
IMACIMISNTOS 
María de la Purificación Diez 
Megrillo, hija de Francisco y Re 
gina, que viven en Federico Eche 
varría, número 6. 
Ramiro Fuertes González, hijo 
do Raimro y Consuelo, que viven 
en la Carretera de Mansüia, núme 
ro 59. 
Para su estilográfica, 
"TJJSTTAS MAY*1 
J E R E Z 
LA RIVA 
Se iu'g.-i ,i ia'í, señoritas que a 
continuación m expresan pasen 
por estas oficinas de Auxilio So-
cial hoy viernes, 25 de agosto, 
par.> recoger Ja$ huchas para la 
postulación del sábado, día 26. 
i Maña Bctsabé RíKiíiigutJz Pe-
icz, Inocencia Pascual Guíiénez, 
Mercedes Alvancz Pérez. Marga 
rita Aionsa Vega, María Luisa 
Alonso Vega, Felisa- Alonso Ve 
ga, María- del Carinen Gifiiéntes 
Martínez, Teresa Pérez A l v a -
rez, Teresa García Núñez. Ame 
lia Fian o Fernández, Oroncia 
Asensio. Matilde Romo Martí-
Pez, Clotilde Hernández Sán-
chez, María Sagrario Piñán Gar 
cía,. María Herminia Baños Gar 
,do, Aurea Martín Menéndez,, 
María Coral Ramírez de Ver 
ger, Tarsila Aloinso Fernández, 
Angela Domínguez Vázquez, 
María Piedad Bernardo García, 
Obdulia Gutiérrez González, Au 
rora Ordás Alvarez, Ana García 
zares María Socorro Vicente 
Mangas, Emma Gutiérreí Oblan 
ca», Purificación Diez Mofandei-
ra, Nocmi Diez Flecha, María 
Concepción González San Juan, 
Carmen López del Prado, Mer 
cedes González de la Peña, Ma-
ría' Teersa Polo Martín, Josefina 
Morala Mata, Emma' Santos Ca 
beza, Ricarda Lezami Palacín. 
Josefa Pérez Pérez, Asunción Gi 
ménez Llamazarcc, Asunción Me 
nedero Gutiérrez, Encamación 
García García, Josefa Prieto ^c 
Cimadevilla, Concepción Cod-er-
que Eguiagaray, Asunción Alva 
rez González, Rosa García Ló-
pez, Froilana Pérez Ordóñez, 
Victoria Bares García, A^geíitá 
González del Vaire, Isabel San 
tos Borbujo, Isidora Franco V i 
lladangos, María Gutiérrez Gu-
tiérrez, Mada Carmen P-odngucz 
Velázquez, Agueda Alonso Alen 
so, María Mercedes Encina Gar 
cía, María Teresa Fcrmoselíes 
Corporales, Josefa- Martín Ló-
pez, Soledad Arguello González, 
Carmen Zurita Juárez, Isabel V i 
llar Vázquez, Francisca Ovejero 
Pérez, Carmen Santo Tomás. 
Guedea Buján, Asunción Pérez 
Botas, Luzdivina AladrOe Gon-
zález, Rosa Giménez Lfemazares, 
Concepción Villar Vázquez. 
Concepción González Aller, Ma 
ría Consuelo Alonso de Juan, Ro 
sario Plaza Garcra, í n é s Piñán 
Marco, Maximina Martínez^ Ba 
rriu. Teodora Ba-híllo, Felicidad 
Magdaleno, Angeles Llama Gen 
zález, Juliana Marcos Chamorro 
Leonor Bajo Hierro, Bea-íríz Gó 
mez Alonso, Francisca García 
Burón, Filiberta Fidalgo Alon-
so, Carmen. Anzola Martínez y 
PaJmira Valdés. 
León, 24 a gosto 1939. 
L A F I E S T A D E L 29 D E 
O C T U B R E 
L a Organización Juvenil se 
dispone a hacer una demostrai-
cin nacionaló gimnástica y depor 
tiva en Madrid el día 29 de oc; 
tubre, fiesta 'de los Caídos y a'ú 
j vtfrsario de ta Kindaoo^ H r 
ge. '* a- H 
Constará dti uno« é j ^ ^ 
gtttfttíOí de Educación p f 8 
y una Preliminar, 
mo, baloncesto, bafóñ a 
; - ' icies fiobTf1^ 
fútbol 
A estt €fecto, comenzarán 





vos. para preparar a loVs c a £ | 
das que de León irán repSÍ 
ta-udo * nuestra provincia a"] 
competición, ' ü 
'Los camaradas que deseca i 
cnbirsc pasarán por la DcWan/* 
Provincial de O. J . , Casa de Es? 
ña, segundo, antes del día 'jj! 
agosto, de siete a ni de b 
tard U 
E l Delegado Provincial de O í 
S E R V I C I O S O C I A L DK LA 
M U J E R 
Señoritas que han de cumplir 
el servicio Social durante el mes 
de septiembre de 1939, y depen 
denejas en que lu ñau de hactó 
H O S P I T A L D E FALANGE 
Aurora García- Ordóñez, Acá 
cia González Escudero, Sira Vi-
dal Sasaricílo. María del Carmen 
Santo Tomás, María -Manuda 
Saenz Ezquerra, Teresa ?¿rez 
Alvarez, Am¿lia Fiaño F:m?Í 
dez, Orencia González de la 1.ed 
Gregoria González de la R'id 
María Villapadierna 
D E L E G A C I O N PROVINCIAL 
D E A U X I L I O SOCIAL 
PÜar García* Becerril, Espop 
za González Redondo, María de 
las Mercedes Encinas García, 
riqueta Diez Rodríguez, Mana 
Luisa Alonso V«ga, María Is> 
bel Alarma, 
• C O M I S I O N L O C A L DEL' 
SUBSIDIO 
Clotilde Hernández Sánchez, 
M a n u é b Paniagua Santoá, Ma 
ria Isabel Fernández Alvarez. 
GUARECERIA \ 
Carmen Mayo Arias, Justina Gu 
tiérreE Rubicán, Amparo Borre 
da Garcías Tarsila Alonso Fer-
nández, Sara Llamera Rodrígág 
Paula Paró Valbuena, ' 
Martín Menéndez, "Benilde 
rez Alvarez, María Coral Kaffl 
rez de Verger, Esperanza n'ya 
Moratiaps, María Begoña ^ 
Agüirrebeitía". .. 
H O S P I T A L C E N T R A L j 
-Mercedes Astiarraga A|V, ^ 
María Rabanal Diez, MaxwU** 
Martínez Barrio. T e o d o n ^ a » 
lio Montilb, Felicidad Mag^ 
l̂ no Alcgse, Juliana Ma"03.^ 
morro, Leonisa Bajo Hierro,^ 
gela Domínguez . Vázquw. v; 
ría de los Angolés G. 
Ma-ría Piedad Bernardo - ; 
Obdulia Gutiérrez ^on/ - 'y 
Aurora Ordás Alvarez, 
lór«s Martínez Díaz, yi^tacw 
Pérez García, Aurelia ^ 
Dbmíngucz, Elis» Diez '̂ v,,' ,. 
na, Victoria Ríos García,^ 
dicta Rey Trapntc, Petra 
García, Pilar S ¡ókié . 
(Ccntm 
é i O N A C > h * 
" L A R I V A " 
rrttiiihiiÉfaM.I'Virn^ 
ALMACENES 
R O M A , 4 0 
CICLISMO 
RADIO 
K I E C T R I C I D A D 
B I C I C L E T A S ¥ ACCESORIOS 
PLANCHAS 
E S T U F A S 
HORNILLOS 
R E P A R A C I O N E S 
LAMPARAS 
Í—0— 
P R E C I O S ECONOMICOS 
AGENCIAS DISPONIBLES 
PRIMER ANIVERSARIO 
Bogad a Dios «n caridad por el alma d-e 
EiL JOVEN 
GOHZH I 
Camisa Vieja d<3 Falange Española Tradicionalista y 
t. O. N. S. de Madrid, Estudiante d,e la Univensidad C' 
perten^ci-ente a la 2.6 Bandera de Falange Española 
cio-iialista y d-e laa J . O. N. S. de León, dió su vida 
p.j£ España y la Falange, el día 24 de Agosto de 
frente diel Ebro 
fa 
( O d o n t ó l o ^ 
D. £ . P. 
Sus desconsoladas padres, don Cirilo González y dona 
ñor Fernández; hermanos, doña María, doíw 
(Perito Mercantil), doa Francisco 
doña Consuelo (Módico), Hermana Rosario ( oi;?¿, 
«a Carmelita), don Constantino y don Angel ' 
lez; hermanos polítiods, denr Germán Suárez ^rim^-' 
Mercantil) y don Virgilio Diez; sobrinos, tíos, 
y demáfl familia, ,10-
Al participar a sus amistades ^ aCi¿n 
rosa pérdida, .les ruegan una 
por el eterno descanso de su alma-
. .• . . :• ! a 1? 
Toda.s laia misas que sa celebren, el lun^s 28, en '• ^ 
3ia Parroquial de Santibáñez de-Ordás, serAn ; 





1 ̂ Nldi iw TR-iieifiii 
l a v i d a n a c i o n a l 
L o s p r o b l e m a s d e K l a d i l d 
o M a d r i d n o c a m b i a 
SapAfií pira ^fenéeriw.. y b;i* 
Oír «] pftp^i COT) que: ^ xii^ftfl 
hoy. 
TodQR ; ewlos prO'frlémas d e l 
€iampo, aei M.a.r, ^ ^ Cuarta, 
de la Bducaici^n, tíe Ja HScii'ú-
4a Publica, ek*., í tesearíaiufo 
(YiejANl'' fefl^adot; «a la Pf^nsa 
^adrilteña m^jor qm p i n s^rie 
<íe toiiteiía« que a l j e . í f | í «o« 
I n d l ^ i i « s U dos COÉSÍB: Qtta^é 
a-en f azón . io s del B. Ü. ' «je 
Vigo; los • fc^ídos" •fiieron ^ 
41 me jo res" « u la P reili s a j n a r ü 
l e ñ a , - ijridudaj).lpTaentoj 
Qiiedarpiij c n l v » leic-Bpci011.36, 
, , '««os pjeH^distia. chirles que QO 
• f i razón .al hatallador diario na-, 1 podrán "d-ecirnos iia:da de LGpe 
OAOnai-'SiiKMcalista " d« Pumpio- í 4e Vaga / t í e ^rifso ¡ d e Molina, 
oa, que propugnaba el «xtormí- 1 de Tamayply. Bau-s, Íp«ro que- CJI 
«¿o "morar1 de aquel Madrid de «u inconsoíéncia de! gentes (ÍU(-
Ja. Ant'e.Gufirra, éei ' ; t i i u ¡ t o . í i a ¡no pudieron aprobar el Baohi-
verbena d-e la Paloaua.:.:;^ f-iia««-:;^.lepaío: . ! ^ ' h a b l a r á n de lo5 tra-
•hrtKLdi.a- y ^ i ,;pitcf.^^eo," ^l-r-ívdliDi.-lji. 
D a 
j¿¿)odislA .Caído, y xa* 
Jifia üiertos periádlcos cl-e Ma-
h* beuiífo iX>8te. oeaa% 
4e recordar, une ^ má«t fas 
j a igh rM .del S. ^ ü . de Vigo. - j . . 
.ctigmaíi puhl.i.c£ció.n, (¡ue 4* 
quejaban ponformA a Kr4íj< ! 
^ i iase dp/^Oít •estudiantes vi»- . 
^ueees^ En í i e loa periodiáí-ais 
Íl¿I^Qá9!8 del Moyímienlo iVa-
tóií'nah í.a.ita ••ciasfi'". 
$s decir, que hay calidad, 
•̂ p hay mid-tíia. Y a juzga;: por 
(0 que se lee en Ift Prensa rna- ; 
^tü'eña Ueneu rafón los ue 
Sbfeft ÉB̂ )afia1, y p.tro.g p^rió-
dico¿., Sobie todo ¿ a b r á que: ,da£ 
P e n f a r r a d a 
La Virgen de k 
Encina peregrina 
triunfalmente por e! 
Bxerzo 
Jes de Ja aetriz Tal Q del ^crvi-
io que '.«ev cónUpiTó la carnctíi. 
que :p!tinsi*jv«R W.-., i-aú.-(P...- Yl..l.a otra^•Bi.á-s:i'irisi^.tp.d.avía.,. 
iÜn que fc&nía ^Arffifa« f̂íaíVp-ñ-á-'-- • ¡>1 •pe-iis-ar..;:q'ue po^'. "'.Majirid. 
y en la kidicada l^merdaftifujt. . .no ¡han••pasado , tres años" ...de 
«iTadad. alegre v conf¡«da. de &e-
aíaveiite.. 
V. Habrá. 
«obre lo» pt'riodi'Stás porque ra-
(Pxéniea de ifadrid,- « n . ' g ^ n e m l / ! 
yjone heeha una verdadora .por- • 
quería< *in nervio!, s.in . fibraj 
*,in orientaoidm y sin la', a i tura-
¡¡que corresponde ^ la ' capital 1 
Kcapitai quiere daoir Vtíabeza") 
•de un país q w (ioscorre-í-O'? -ce. 
iRiojOiS del calabozo guard ián 
|de sus grandezas, n i el ni.aplio 
que debería esperarise de., un 
guerra/.y q.ü# • signe sie.ndo ... ej" 
pueblo de. pan .y' toros, 4V1 .i'fci-, 
mito" y de la: despreoeupaQióni 
Xa ciudad alegre-., y v -coaflada 
que- dijo Benavente. , •. -
i ; ^ i ' siquiera el. pueblo d-c la 
.\,.';;i».'n:a de .;Ia Paloma porque, 
a-..i,v-v-i:i'*de .ser e^t^ saiüfi j^ .eon 
<• qufi tanto se ha ensáizado, ' 
-.por .cierto:,' al másonazo dr. Bre 
tón.^ailgo taniibién-írívolo y ¡sin 
pueblo que ha sentido . todos ^ cpnsis.tencia,''. algo que no tie. 
los latigazics del. hambre, la roí-, ¡..ne1 ¡a enjundia/de aquel Mala. 
«eria. la sangre y el .ho-np.r-.de •.••.siañn y-¡de* aquellos chisperos 
. los cast-igois bíblico4- .. . , : • • 
• Da un poquito î e a^co vífr 
que todO'S ios problonta.s d.©;. 
paña, de asta .España nueva ?e 
reducen para algunos -perioo^- , 
as madrileños :fci hace frío -o ^ 
Irace calor -oa;. la ;.Pufíf..ta.,• i'de 1. 
5áol, a sí el cohvaYjor de l tram... 
vía bebe el agua ppr botijo o .«i 
el zapatero de La esquina u-5a • 
v e n ti I ado r pai- a ! 1 b ra PS e di»,-'.. {a < 
• mosca? veraniegiais... . • . 
Problemais Inünitps, OIÍOSÚU-. 
. nescaseras, f i*j vol id a des e&m o ', 
es a de sni e surada ex ten s ió n rl a-'-
de a las secciones: "de- • *ésp.eq.-..'i 
tiáoulo.s sobre si el tenor^^ ij'a 
reñidt) con la tiple Srta F u r l . , 
ciaie-s,.. o si ei sutor ta l , -H CU.;-"'. 
vos faldones ge agarrara el crí-
tícp para poder estrenar. as , 3u ' 
vt'z, ha leído ' a l!n . c"in|;;iñía 
ipi->! piensa formárj' Oaratiijrinez 
.•4<r i: .1' ; -. íH; Mayo, a posa.j; d-1 
:iodo .a:....-'-nos',df^oubría ciertas 
vi4ude.; :deí; :puebJo bajo , inadri ialcajlde. ^aferrada,..en. emo-
,.̂ 110 M,UC. boy había que r:sea- !,Uvo& .y; ^ ¡ ¿ 0 . ^ pár í .á iyV # 
,iur del ^ngo...de las chekas.. la m ó ; i U ' p a t r o n a ^ k r z ? , 
¡^icianada sfy. :dp todo que . ^ g ^ f e S g r i ^ d e .to 
ahogo s ^ í a d r i d . a planta no. dos * . p ^ ^ n t e s ; que en ^.ú-
be y sana dpi espír i tu español. [ 
; « Lampa fina | 
E n p o c a s p a l a b r a s 
k O I C 3 O -
• • JDe nuevo ¿n easa los que respi,-. 
raron tantas veces, entre, el ^urao 
dé. la pólvora.. Los que se hicieron 
arniigos, 1 id-éjánda volar . cqnfiden-
una obra qun :ú ^ Q \ ¿ ¡ o i , r i r ' f ™ ^ 0 ^ ^ m m ^ m 
j gikviV- .e,. -los niños. Otra vez callosas,.las pueden eonipsránap manos. Han vuelto laa canciones 
y las fiestas. De antes sólo que-
dan el recuerdo y las cicatrices. 
—"¿Recuerdas aquél día en el 
Ebro?-' —"¡Pues mira, que aque-
lla noche de nieve en Teruel..,!" 
Con ellos vuelve a la aldea la 
imperiosa necesidad de un trabajo 
de guardianes. La cooperación en 
todos los órdenes a unos fines co-
munes. El ardor combativo para 
las tareas de la paz, jHan cam-
biado do frentel 
Es suicida dormir, cuidando un 
tesoro, logrado tras grandes tra-
bajos. Montaremos guardia a 
nuestra propia conciencia. Y ésta 
a la vez vigilará las extrañas. 
Es un problema parecido al de 
las noches áe parapeto. Vigilamos' 
mientras nos vigilan. Así gana-
mos la guerra. Así no podemos 
perder la paz. Habrá inclemencias 
Una hora más de parapeto no sig-
nifica gran cosa. ¿ Os acordáis de 
tas otras9 ¡Qué frío algunas no-
ches I 
No se veia nada. E i centinela 
era un pobre ciego. Pero vigilaba 
herios, e t c V o cuantos acora- » el oído. En estos días de guardia 
Opino gj ¿¿paña no- -.uviera 
niá>. profílémaa que la- l r i rcha . 
t-n de' ohufás para los madrile-
ño.-, o si Pór^z y la Píndon. 
guiü, cto's apreciables siriyer. 
güéiizás muchas veces van a 
ir ñ San Sebastián a estrenar 
una "C'-'fa"' nfipdern.ísima y ele. 
gant.ísin)a. 
Entérense en Madrid^ p j f;-,-
VOP, de los planes y trabajos 
dp unog hombres que se han 
encargado de los míiiistcrlús 
de. Educación, de Obra» PúblL 
pns, del Ejército, - etc. Miren', ha-
<Ma ' fuera para ver que el la-
briego, que suda en las eras ai 
spj de Agosto mucho m ú q ú t 
ellos en un íranvía p'or Heno 
que vaya tete, necosi!;-. nbónd.?, 
verbigracia, ó pid'"* tal -1 (fdal 
cosa. 
, l.á.M.-'-'-.s^ hacia la costa no 
parí* ver en las playas si la'í-í-
piv Ta'] sé baña ciin"e^íe o éí 
óJíp traje íino para préguii tu-
el fonelaje de barcos hundidos 
rai ia- guerra! manera d í ' repo. 
Ptigaimadít poi: los señoras- En la jurisdicción de San Lo. 
rector-parrofeo y alcalde, «e;; ha reiizo, se. hizo entrega a " 6 t e 
comenzado una p e r e g r i n a c i ó n • piiebüo, que la esperaba m ma-
nifeistación imponente, y an a t i 
nado coro, de ambos sexos salu-
dó a la Virgen, que les iba a 
visitar. 
Lo¿ p'uuerraduio^.y . sus' au-; 
toridad-'.s hó podían sop-irars" 
del preciado' tesoro y siguieron 
carrelcra adelante, acompañán-
doli- hasta la i^fes^ de! pueblo 
de San Lo,rcnzo,v en donde el Pa-
dre Céspedes dirigió. lu p0-labríH 
.qüé enrervoriz'» aún ; más a l '.s 
presentes, y más aún cuando ei 
sacerdote hijo del .pueblo, dou 
i'cio, l a rgá- ?t¡lc<s Manuaí Alvaro/, le dirigió una? 
tres, por. nft 1'̂ '- frase?. . < -
La Junta de Señoras; • -la 
Aspci.ucióii. de la Virgen de -la'-
Ené,inaí..:coii copioso' llanto, se 
de'Spidjpron de sti Reina, y | )a^ 
,diez .de la noche emprendían el 
regios,,, a. Ponferrada, dejando 
a los habitantes Jdel pnejilecito. 
en guardia permanente toda la 
. noche;.." . 
. A - las seis de la niañaiia del 
día 2i. cuando sólo habí^/v dót* 
mido ancianos y enfermes, la 
Virgen milagrosa era. paseada 
por l-pdas las calles; a las seis 
y media se dijo la misa, en la 
que comu^ar011 c.enlenares de 
|)]ersonas,. entre pilas, algunas 
de Ponferrada^.y eran l$h skte 
. 1,1 and o. se. seguíaí. la peregrina-
ción para entregarla, al pueblo 
de Sftn Esteban de Valdue!!za,.:én 
donde, fué recibida con los mi s -
mos;,.honores y formalid.ídes, 
desbordándose <?! entusiasmo de 
Ipis vecinos. ' • ' -
A Ui caída d-c la tarde fué lie. 
vadia al pu-eblecitp de Villanue-^ 
va, "y-en plena montaña es la Vir 
gen;-Morenica pasó la nochevi- . 
gilada y adorada ppr loa .blio* 
de este pueblo y ICKS de Valde-; 
c-añada, .repartiéndose cenI •-id-
¡res di? comuniones, . 
Hoy, .día.. 22, de madruga'la, 
ha alido para ÍVillar do los - Ba-
rrios en puyo término munic»: 
pa| se' lé hizo un recibimiento: 
ápotoósico, y siendo llevada en 
andá's ,!p'Or ' las ' chicas, vestidas 
ffim 'traj-es regionales. : •' 
' 'KM la iglesia, del Santo Cris-
to quedó instalada bajo un do-
.sél, y allí perinan-ecerá hasta l'a 
madrugada, en la que será lle-
vada a Salas de los Barrios y 
de a l l í . al pueblocito de Campu, 
para llegar hacia mediodía a Mfr, 
li'naseca, en donde . los prepara-
tivos hacen suponer que la e"-
tradd 'de la Virgen Morem, del 
B i c r z o será verdáder 'Jmen(' ' 
triunfa^. 
SéguiremO1- poniend-o a!- &ói, 
rriént.e a "ló'S lectores de todo,.; 
los 'actos que para solemnizar, 
las :bodas de plata die k coro-
nación de la Virgen de la Enci-
na sé varan eelebranda. 
T E N I E N T E 
J e r ó n i m o G r e g o r i o P n e k 
iPRESENíTH/ 
íte la Virgen de la I ^ Í S D p'oi 
¡los pueblos del contónno, 
El domingo 22, a k g siet»' de 
k tard^-, salió procesionalmen-
te de su .iglesia -aco-mpafuulu. 
po.i: el pueblo en masa',- presidi-
do por las autoridades ciV .- . 
ái i l i íares, eclesiásticas y (bjvFa-
lange -Eísiiañola Tradici": , : : ' -
y ,46 las J. O. N.-S. 
TodiaiS l'ais campanas de las 
iglesias, .echadas -al vu^l:r||.les. 
.padiían a "la Morenica"'?'T.os 
bSLicones lucían colgaduras y cu 
resptetuo;¿o s llene 
de a dos y do 'a  
aar&e aúu máis largas, las per. 
=souas. devotas rezaban 1̂ Rosa-
rio, , dirigiii^,P'-'r, el jcisii^a,.Pa-
dr.evCéspedes, ^y, entonaba,i;;¡li.i,rn-
aio.s a-..k YMgen del Bie^zfi*"pc, 
j trás- de k:,imagen, ceii^a.re,). 
l - de: hQndWMiSo cerrando .la.^i-l - -
! sa; manifestación, la banda mu 
j •nicip.al-,d;e. música . : , -
| En el . sitio de leas Ci^aUo Ca. 
: minos, esperaban los. .. v.sc ; s 
. tle-l.pueblo.ele. Otero, con. s/as au 
.-• .toridade y párroco s.a la cabeza, 
] su pendón y s î gaitero. Se ex-
¡ (endió e! a'cia en k que se Jia-
I cía cowslai: que la cwi'lv ' 
!- Poníerrada. hSoía entrega . de la 
I- venerada imáigen al ciUtdo p.ué-
•; blo, y después de ' f i r n ^ ^ k ? - a.u 
' íiorldades civi l y ecieislástica, el 
dos.padres y hermanas que te llo-
ran wn consuelo, jurándote (¡ue 
tu muerte no será en vano y que 
con ol trabajo ; . barcinos 
la España Ur "..."de y Libro 
como'tu somr-v?, 
Jerónimo Gregorio Prieto: ¡Pro 
senté!. ¡Arriba España! ¡Viva 
Franco! hj 
v El Capiíáii 
A. VAieyEKA m m 
'' —oOO— 
, I- .1-1.1. 
Clínica -Urf-á Ordoño H , V, 
Teléfono, 1720 
p.T.":;pái s 
meiai e.npr.̂ e- .siguiero! 
ñ á n d o k . .. . ,>.„:, .. , .. 
ac'unna-
A l cuínplirse hoy el primer ani-
vwaaHo de t u ejemplar y tteroiea 
muerte en el sector de Vlllalba de 
loe Arcos (frente del Ebro), tus 
«uperiorés e inferiojres, compañe-
ros todos del mismo ideal en ; la 
reconquista de nuestra Patria, te 
ofrendamos este modestísimo re-
cuerdo y prometemos guardarte 
en lo más profundo del corazón, 
como roliquia santa y ejemplo pe-
renne de españoles que -fueron 
siempre puntales firmes de nues-
tra raza y que después de muer-
tos seréis el espejo ¡en que se mi-
rarán los educadores y educandos 
de- las Nuevas Juventudes que lle-
varán a España por, las rutas del 
Imperio. .... 
Nunca olvidaremos tu conducta 
ejemplar en Marruecos y tu mag-
nífico temple y simpatía: sinJgual 
en la lucha por la liberación; espa-
ñola. Fuiste rápido en la incorpo-
ración cuando disfrutabas permi-
so en Valencia de D. Juan, a esU 
Regimiento tan querido para t i . y 
aquí^ como en el año 34 .en Ovio 
do, en que- tuvistes ía honra de de 
tender la Catedral; hoy mil veces 
' mutilada, fuistes:voluntario a don 
de hubo qu'2 i r .y-contagkstes con 
tu entusiasmo a cuantos te redea 
rgn. Tus condiciones todas fueron 
mi alegría y esperanza cuando el 
mando te puso bajo mis órdenes 
y tan leal colaboración fué la tu-
ya, que jamás podré olvidar la: 
labor magnífica y frutos tan ala-
güeños conseguidos con aquella 
inolvidable compañía. 
A l . recordar mpdestamsnte tu 
gran personalidad, que vivo para 
siempre entre nosotros, desde las 
hojas de este periódico me incluyo 
-entre tus familiares, especialmen-
te entre tu viuda e hijo; y tus ama 
U í v Á T i D A D E B A C H i t i E R ÁT O 
EXAMENES INGRESO DE UMVERStDADES 
Preparación en [a Academia de la 
Pksa de San R«arcclOy 3/2.0, dereep-a. , 
DIEZ PROFESORES TITÜLADQS-
PAUA S'H.ií TTAK .. , ,, -, v. fa-
piáa&eíiter • l;t '' M\ r:.\C!A UVl 
' CAZA; encarga ría 3 la 
AGEKCJ.  v . .- - - - ^ . i - : r . D R A 
B a v i ' a i . • ' ;* ' i í !ÓN. 
'.Se *ádini'teh inscripciones hasta fin d.-e me 
que . nos., e.speraiv habrá- .cUas que 
tampoco vaamps. No importa. -Vi.1 
gilar., El enemigo. e-£tá cerca.. ¿ No 
^ oye naíJá ?,^^© nos tiren ? Pre; 
paran el ataque,. Reforzar la guar. 
día. Y dejar que se. acerquen, -i 
"¡Hasta que se les vea la cara...!" 
¿Os acordáis?. Yeremog como 
pasado el tiempo habrá marchas 
larguísimas, con el "fusil al hom-
bro", sin encontrar enemigo. ¡Co-
mo aquellas? Cuando nos daba ra. 
bia no tener contra quien poder 
tirar. ¡ Si esto tiene que ser así...! 
Muy callados. Vigilando. Y en 
e.s.as horas de parapeto y trinche-
ra, haciéndonos más amigos. 
"¿Recuerdas aquella noche ?No 
se veía nada, ¡Y cuidado que esta-
ban cerca..." 
Como ahora. Oído. 
E, Pamagna 
a r a g e 
1 t E O N 
• Se han recibido los úliimos 
modelos en BICICLETAS 
Gran stok de cubiertas y ac- • 
cesorios para los mismos. 
CONSUtTEN PRECIOS 
INDEPENDENCIA, 10 
T T t T F b " Ñ ' o " r 6 T i 
A. P 
EMBUTIDOS A R A U LOS RlEdORES 
TROBAJO DEL. CAWtNO (LEON.). TELEFONO 1t30 
DOCTOR CABIOS DIEI 
del Hospital Geaerai, Facultad 
de Wiedicína y Orun Hpja de 
Madrid. 
Especialista en enfermedades dei 
KINON, (xENTrO - ÜBINAK1AS 
Y P I E L 
Consulta de 11 a 12. Eaniiro de 
Valbuena, núm. 11, 2.* Izqda, 
T 
a r i t o s 
l e r e s C ó i t 
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Reparación de toda clase de ma-
quinaría eléctrica:-:Toda ciase 
de ¡nstalacionesíPrecios módicos 
O N T A J E ü E C E N T R A L E S Y L I N E A S : 
J O S E P e R K T O L D 
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I n c e n d i o s 
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E Z Y C A S A S , S . e n C . 
F e r r e t e r í a e n g e n e r a ! 
T u b e r í a s d e t o d a s c l a s e s 
H u les.- P e r s i a n a s . - L i n o -
l e u m . - C o c i n a s e c o n ó m í -
c a s . - á r t í c u l o s R o c a l l a 
E s t u f a s . 
'boración de los exquisi-
tos helados compuestos E 
tiene el honor de participar a su 
distinguida clientda haber termi-
nado la reparación de la máquina 
heladora YGRK. y comenzar la ela-
I 
o « . - c e m e n t o s , 
^ s u ' e j o r . C a ñ a z o s . 
B a i d o s m e c - i n o d c r o s . 
H e f f a m i a n í a s ^ S a i a n z a s 
B o m b a d - T u b o s d e g o m a 
^í?ü!i!lS^™ carta ^e sus diversas clases 
Reunión de la buena Sociedad^Bailes se-
manales organizados por la "Agrupación 
por la Alegria".-Entrada por rigurosa invita -
L A D I R E C C I O N cion 
A c a d e m i a C O S LOISDICOmiM 
M A T E M A T I C A S EN G E N E R A L 
Desde el día i de Julio ha dado principio un curso de prer 
ración de matemáticas para la reválida del B-achill^- -




e v o l u c i ó n 
U NI 0 A 0 
í tíe fiSbé p a r ü r del concepto do 
i-unidad de deslino". La defim-¿SfL que la F a l a n ^ ha par t í -STes exacta. Es la única que n -
•Sef̂ n error, ante la l e t o n a y 
f i l o s o f í a . E n este, punto de.pai 
W . n se armoniza el t in ue la Ta-
S Sn la universalidad y el ü n 
t i t i m o y sobrenatural del liom-
fibre Y todos los errores de cipo 
racista, iaacinalista, m a t e m l ^ a 
\Í utüítasio, se eliminan. De^r 
^nmdad de destino equivale a 
S I T B p l T o S l O , NI L A HAZA, 
i l N ' U ¿A UNIDAD D E D L S T i ; 
^ maivXTADA' HACIA SU 
iVOKTE L:XlVEi.tóAL": Desde la 
fundación d e T á l a n g e , é ^ a ha .-u-
j do su afirmación runidaniental. 
I para riosotros'. sohfe: la misma 
1 ?eügaii, ó.:1<T.Variedad'd^lbugd^, 
I está la "unidad de destii^)", doñ-
:'de todo nós #be, dé! ' all)ór de 
Castilla al lmi^via.' soWe d i v i -
ses contiehtes' '' , _ ' " ' i ' ' 
Keeonducir a "Mdad y pleni-
tud la multiplicicfad y desorden 
de España, nüeíitra tarea , i i r -
me. neta, perseverante e impasi-
ble. Nadie podrá íormulav su pa-
triotismo de manera mas claia, 
V)or<iUe nadie lo siente a hue^th) 
m ú o , simple, y'•¿ótal. Espapa és, 
en sí, ciara y transparente, %mo 
es lo esencial. Sabemos flúe no 
pued j ser una especie de ' ábs t r a -
ción iptuamente ángélica,^metafí-
sica. Es también 'humana . Lá -u-
pexioridad orgánica de lo húma-
JIO estriba en el 'intimo y •••>óntí-
nuo intercambio de fuerzas, v 
j'luenciíis. en el p>incipio activo 
' de lo que circula, oerre y retoi-aa 
a si mismo del centro a la perife-
ria y de la periferia al ceí i t ró. ; 
. "España , is, par^ "nosotros» 
una ur t idad 'orgánica ' ' sup^rioi,-
tan-diversa .de Ta ' uniformidad 
oenlrali.sta del si'¿ló, yáisaclb', co-
mo do la uniformidafl ' jiii,Lóno. 
mista, que oscinde áiyers'ás TÍ». 
cuitados- en.-diversos comparti-
mientos. Ni autonoínismo viejo 
n i viejo centralismo. Nuestra 
sistema de . unidad y ' variedad 
— que iremós ^xpdniendó—-"so 
funda en la'., órgánjeidad y • re-
p^iciclad de j^nf t 'd y períferja, 
en lo .social, en 'lo (.' hWtórbo.. 
Nuestra nnidíid. es más' r.adjcal 
y más viva xtue la de los ¡pelara 
listas rmlirifados. Nuestra, va-
riedad, más . Jindcnnda y más 
ÍTuctífern qn-'1 la de lo.s autono 
mistas ;in(iouado.s. Nada nos 
común COH ln (.osis de una y 
Otro banda. Piara sen timo* 
d-eniasi;uJa bomo^neidad con 
¡la raíiz' de aqu-nl inoremonto 
armonio^,/ que so tí ama impel 
rin Nun-lrn propíVsif.o no es re-
petir ¡en ft»e punfo la depíoTa-
ble retói-bi pe'ftilaéte «n torne 
a la España imperial. Nuestra 
concepción de Imperio -es otra, 
y no vn a la guardarropíi y ho. 
jarnsen. sino a las raíc-es v ei-
miéntos . No es indo-ciimenlada 
"palabrería, sí'no arquitecldaiia, 
cruda, luminosa, esquinada No 
sirve para los periódáoos ni 
para las empresas tedlralfjSf 
DESTINO 
sirio para: formar penosamente 
difícilmente y tercamente .la 
conciencia, el m'odo de s^r, el 
estilo de una nueva gen^raoión 
de españoles, 
V Una falsa ciencia prédominan-
te, experimental, positiva, la;.ca, 
referente de modo erelusivo a las 
cosas existenciales, ha creado ese 
concepto fragmentario del mun 
4b' y'del hombre, de la sociedad 
y; dé la Patria, al cual se someten 
-—entre/oportunistas *e incautos 
—-los señores Gil Robles y An-
gucra: dp Sojo, 2«1 defender el Hs 
tai uto. Sólo la ciencia de verdad, 
la que no olvida las esencias, vuel 
ve a crear un concepto unitario 
del mundo y del hombre, de la 
sociedad y de la Patria. E l peca-
do,. Príginal: de Espaa, como el pe 
cado original ¡del hombre, condu 
ce a - la. aplicación destructiva : y 
culpable del principio general, de 
de escisión. Porque creemos en 
la unidad del género humauo co 
mo armónica cinciliación de las 
grandes unidades civilizadas de 
la Historid. donde España-es una 
e indivisible, : A lo .'larg® de los 
•sigos, el lado bueno de España-1— 
•el ládo1 civil, heroico' religioso, 
original y'limpio—es el que ha 
mrado1 hacia la unidad de desti-
no, imponiendo en d mayor app 
geo de, a.u historia la tesis católi-
ca de ía unidad del género huma 
i no. A lo largo de-siglos tamWicqn; 
| el ipal de España—^1 lado obtu-
j so, lincijll, antihereico, irreligio-
1 so y sudo—es que ha mirado ha 
ca ía dispersión y rotura del des-
l tino. 
• Una Patria debe propoiierae ia 
i imitación de las graiides cosas es 
j pirtaules y vivas. Y todo lo quéj-
¡es divino y viviente, todo lo que. 
i es orgánico, mira hacia la unidad. 
; E l Apóstol Pablo, el paladín de 
I Ja unidad, aquel a quien vemos 
con las manos posadas en el po-
| rao de una! gran espada, es claque 
dió la primera voz católica para 
decir "España", para nombrar so 
bre toda.s las divisiones esta indi 
visible unidad de destino. Unidad. 
Esta es la potencia de Dios y del 
hombre, de la familia y de la Pa 
tria. , .. 
Ahora, de la Patria quieren ha-
cer leña como de un árbol seco y 
podridd; pero nosotros somos, so 
bre el viejo TRONCO, en parte 
carcomido, el renuevo, el ramo 
milagrosamente fresco que conti- i 
núa y salva el ser del árbol. E s la t 
savia la que grita en nosotros al i 
retornar ¡Arriba. España! Arri-
ba, pues, su savia, su esencia, on 
nosotros. Queremos ser, sobre la 
Eapáña vieja, er ramo a la vez 
fresco y antiquísimo de la Espa 
ña nueva. ¡Arriba España! 
("Arriba", número 1 del 21 de 
marzo del 35). 
del grupd "iLuU yive«1,, do M.a- . letín Oílcial" de la provincia co 
drid. J rrespmidiente a l . 19 dej ac-
Doña Adela Beñg-'oa I lodH. 'j lual, pasarát i a "recoger cu c"e-
guez, proj^staria provisional d^ ¡ se juntamente con la cJmum 
scuelas y 
Por la d i r e c c i ó n General de , dríguez, propietario de Besan 
Primera Enseñanza , en vir tud 
. die las facultadeis que tienen se 
gún lo dispuesto én la Ófden de 
21 de enero pasado y comple-
mentaria de la de 20 de agosto 
de '1938 , listñ sido nombrados 
maieé tros; provisiona.lcs . de las 
eseiiélas que H continuación so 
ihdic'áTij los siguientes maes-
t ro ; ' 
;( pon JÍDsév Rodríguez. Odrdero, 
|p|ropj;etario provii&ional de Ve-
guellina d¿ 'Orbigb, para..el'Gru-
po ."Concepción Arenal", "de Ma 
. drid. i ; . 
Don Domingo del Blanco :Ro-
Neumáticos = Lubrificantes = Accesorios. 
Bicicletas = Recauchutados = Electricidad 
CASA VALDES, c. A. 
Avenida Padre Isla, 29 
- L E O N -
dot para la idel grupo "Magda-
Iona# Fuente.s", de Madrid 
's Doñ íiRafaela Ramo Martínez, 
propietaria de Zotes del p á r a -
mo, para la del grupo "Monte-
isino's", de Madrid, 
Don Ma.laquías Reyero Ri^ño, 
propietario !e Lario, para la del 
grupo "Menéndez Pelayo", de 
Madrid. 
Don Mareo González ^Herrero, 
propietario de Valmartin?, para 
la del grupo "Miguel Una,mu-
no",' de Madrid. 
Doña Carolina Robles García, 
interina de Hórcadas, para la 
Villaoedrá, para la del 'gi'ujpo 
"Menéndez::Pelayo",1 'de M'idr|id.i 
Doña B^silisa Alvarez Ldp|z,j 
propietaria de QuinUnilia 'de-; 
los Oteros, para la del grupoj 
"Luis Vives", d,e Madrid. • ¡ 
Doña Rosario Perrero Gaí|p,¡ 
del grcrlo profesional, para la; 
de N • ,. j ; provincia de Ma-; 
dri t i . 
Doña Engracia Diez Rodrí.; 
guez, propietaria de Lario, pu-
ra la del grupo "Calvo Sotelo", 
de Madrid. ; 
Don Juan yeco Morán, propio 
tario de Quintanilla del Valle, 
para la del grupo "Concepción 
Arenai", de: Madrid. 
Doña Aurora Alonso Fe rnán , 
.dez, propietaria de Santa María 
del Pá ramo , para' la del grupo 
"Joaquín Cesta", de 'Ma'lrul. 
Doña María" Alonso Herrehs 
propietaria do Escaro, para ' la 
<á&\ grupo "Legado. Crespo", de 
"Madrid. 
Doña Concepción Alonso CiKT 
vo, propietaria de San Ju^to 
(Asturias), para la primera va 
cante que se produzca en la Ca-
pital de León. 
Doña Concepción Diego Ca-
•^¡as, propietaria provisional '.de 
•Rabanal de .Jjáncara, para la'.'de 
Juver ías , en Gijón. . '. j 
Don Sergio Acevedo' Gonzá-: 
íc'z, propietario de Riaño, para 
la de Cistierna, en esta provin-
cia. 
Don Inocencio Muñiz de Pon. 
ga, propietario de una secíjum 
de la Graduada aneja a la Es-
cuela Normal de León, para 'e l 
cargo de Director de dichn Es-, 
cuela Gradfiada, vacante por ce-
se de don Manuel Fernández 
Fierro. • 
Doña Pilar Alonso Alonso, 
•propietaria dé Barniedo Reina; 
para la del grupo "José Anto. 
r jo Prinm de • Rivera" fie Ma-, 
dr id. 
La mima Dirección General* 
resuelve la instancia suscrita 
por don Juan Seco Morán, pio-
píetar io de Quintanilla del Va-
lle, y doña Mercedes Fuertes 
Olivera, propietaria de Fresne-
do, que solicitan reunirse en 
escuelas de un mismo pueblo on 
esta provincia, acuerda acceder 
a su petición, nomibrán'lolés a 
ambos para Astorgá, , s'empre 
((ue los dos consortes , puedan 
desemptíñar escuelas en die>ha 
localidad de Astorga. 
—OOO— • - : 
l 
Los maestros confirmado? en 
sus cargos, como resolución del 
expediente de depuración, y que 
aparecen en el "Boletín ó l ic ia . t 
de la provincia correspond'entb 
al día 19 del actual, se les noti-
fica tal resolución a los pue-
blos de los cuales son titulares, 
a excepción de los interinos y 
alumnos del grado profesio-jal, 
que por no desempeñar escuela 
en la actualidad pueden pasar 
a recoger su comunicación por 
las oficinas de la Sección Ad-
ministrativa. 
Los maestros que. han 's ido 
separados definitivamente, y 
cuya relación aparece en el "Bo 
caeión de notificación, por las 
oficinas de la Sección duiant'? 
las botas hábiles de oficina, 
que son de 12 y media a una y 





En cuanto a los maestros qut Ij sa> respecivos c^sos. 
cierto tiein^o -y trásliMn V ^ 
cuela, mientras no j>¿ ; . ' \ 
no, bien por 'of icio '.; ' U!/i/-
.bien pí)r /orden igen '- ; , . i 
I . ••Í . ; Í , i /continuarán i i I 
! ^usf-destinos'ha'sta ' a v ' I 
la Sección Administraüv r'üi-. 
Ponga , lo que dehen h a ^ 
Hylteiis Cirmii, S. A, 
H U L L A S 
d e l a m i n a C a r m e n 
P a d r e I s l a , 2 
L E O N 
R e c o n o c i d o p o r e l M i n i s t e r i o 
d e G d ü c a c í ó n N a c i o n a l 
Matrícula limitada en todas las 
ciases -:- Educación esmerada 
Enseñanza seria y condenzudá • 
S e a d m i t e n internos, externos ! 
y medsopensionistas i 
Las clases de 1.' Enseñanza -las dé ingreso- y las \ 
de ios alumnos que tienen asignatürás pendían- \ 
íes. empezarán él 1.° dé Ssptiembre. \ 
Para más informes: DÁMASO MERii 
C o m e r c i a - h ' i ú u t t f m ^ P a ^ ' á ' é - . 
Garage y Talleres con personal espécializado en 
la reparación de automóviles.—Soldadura autó-
gena.—Carga baterías.—Recauchutado.—Lubníi-
cantes. neumáticos, accesorios de automóvil. 
c o n c e s i o n a r i o o ficia! F O K D 
! 
PADR£ ISLA. 19 ! 
VÍLLAFRA-.CA. ó \ 
L tí O N , 
Tin día,: cayó por nu^.átra 
peña del "Palac« Hotel", de 
Madrid, ftafa-el Glosas Sen. 
dril , abogado y secr^kiru, 
ía Junta de Traspasos úe Ser 
yic'i'utí. Eran los tiempos d<3 
©uloria 0Ktatutisla: y ropubu-
cana. No íje robaba a lu d1'^-
carada como después se v-ó, 
sucios de tal.Í o cual tniii'is-
pero se sa'bíatn : los negocio^ 
i ru o director general. Kra ' la 
tónica del - mom!.ento, (M'uti'o, 
•latía por los. sociailst;is, na-
t u r a l m e n t e . s i n que pued;i 
pi^cisar cónio, .salió el! nom, 
' Lre de Companys en ü.ia d.s-
cusión. Entómicés, Glosad S---n 
tira mici.ó UHvCnce'iid'do *lü-
•giu del "pajarito7 inventor y 
ilomenta^ior, .eintpe otras o^-. 
ÍSIJÍ, déí;' Movimiento 1 de loa 
"rabbasaires" y uno do los 
• complicados en el "aííair^ 
E.och" Le dejadnos expía, 
yar. Inútil: decir quq .nunca 
. piús se .se^tó^a nuestro lado. 
• ylios muiestó-- ..•c.nOrmQmcíite, 
isu mirada extraviada y de. lo 
Xo con ^dipe, y sus ademi-
. ne-". h ipócr i tas , Y sus eñeen-
dkloa elogios, jsobre . todo,, 
que, andando el tiempo, te-
n í a n que convertipse en unoi 
iGonsejería. • : , 
Por aquel entonces., yo se-
gUi, per iodís t icamente . bai« 
tante de cerca, las actuaci"-
ea de la Junta de Traspac<i8 
oe Servicios de la Genprali-
<lad de Ga tal uña, y natura u 
ment-tí, la actuación d0 su so 
crciario, el abogado Rafael 
glosas Sendra, de unn men-
talidad pequeña, egoísta, vul 
sav' ^ e a ñ a y, sobre todo, tdíi 
anhespaño la , que horroriza, 
a a. i . . 
Glosas Sendru conooia una 
«osa selamente: l0 ^ iü3 
iraspusas de Servicii . Mo 
rr€ra supiera algo m ¿ s . 
S M O N 
Xo perteiiiecía 'a "Aooió Ga-
talana". Era, por lo tanto, ua 
prestigio, un gran valr>p y 
uno de los puntale'S de ia Pa« 
t r ia . De modesto y deícnuo-
cido abogadillo, habitanLe 
un tercer piso de la callé del 
Carmen, saltó a la Gino/a» 
Ildad y su hombre salió a los 
periódicos. El abogado coa 
mirada extraviada y d3. lono 
con 'gripe, estaba en su apo-
geó. Empezaba a gaüaí ' dú 
. i Ün .'día: corrió por el ^,te-
neo ima noticia bomba. L a 
madre de, Gloas. Sendra , esta= 
iba, recluida en un pr^yerito-
ri'o de cnadais. ¿Podía sp'r'J... 
¿N'O. podía ser?... Y , sin ep», 
hárgó , la ftoticia se ponfir-
; ínú. Y demás plenamente Bs 
tamos, pues, ante un caso do 
aber rac ión f i l i a l . . Era la t ó . 
tiica del moment, y Umbióri 
imuy "dentro" de las regi is o 
ios cánones de los hombres 
de "Aoció Catalana'v el Par-
tido más presuntuosio y fu . 
nesto que j a m á s el país co-
ooci<3. ¿Glosas, un hombr* 
que ganaba dinero y tonía ft 
su ¿eñora madre en un pre-
ventorio? E|l egoís ta y el ta-' 
caño había salido a ¡a pa-
lestra. Nünóa más tenía qu** 
sajir de ella. \ Y había que veo 
las ouisas que, andando ol 
tiempo, este abogadillo de m i 
irada extraviada y de loro con 
igripe, 'tenía que llegar a des 
l iacér! 
El 49 cié ju l io , nuestro hom 
bre debió decirse; las f igu-
ras de máis prestigio del pató 
han tenido que huir. I n c l u í 
G L O S A S SENDRA 
p o r M l Q U f c L U T * I L L O 
hombre» üestacadoa de "Ac-
ció Gatalank". Él partidit'> 
compuiesto de cuatro y el ca-
bo, se quedó casi solamente 
con un soldado y * un cabo y 
da colección de corbaias de 
lacitos del babieca Nicoluu 
d'Olwer. Mi hora ha sonado, 
pues. De aer un hombre de 
segundo o tercer equipo po. 
dró llegar, a ser "vedett*}". Y 
ios cálculos no fallaron. Ra-
fael Glosas Sendra fuó ' -ve, 
idette". F u é la "vedette" que 
daba forma legal, que ponía 
eii claro los decretos die )os 
asesinos y ladrones de la Ge 
neralidad, con Terradellas 
d acabeza, se les ocurr ía pu-
blicar, para bien del pafó 
{Qué gran farsaI 
Closdó es «1 autor de todos 
*—hemos dicho todos, y lo 
i'Ubrayam'Ois—-lo^ decretoá de 
la Géaoralidad y responsable 
directo del nefasto decreto 
¡sobre colectivizaciones. Si 
Glosas, mentalidad pequeña, 
pero de la que se hada mu-
cho caso, hubiera dicho qu-i 
^Of aquel decreto, no hubiera 
pasado de un proyento más . 
Pero, después de muchof re-
toques, dijo que sí, y la pos-
teridad será testimonio d« 
una de las páginas mas ver-
gonzantes y ridícuias del pe-
ríodio rojo-separatista. 
Ya e s t á en primera fí-a^ 
nuestro hombre. Ya1 es "ve-
dette". Ya es persona.]^. Sug 
proyectos ño han fallado. Go 
noce y se da una gran vida. 
De de luego—ésta es la 
signa—, acapara cargos y di 
mero. Es decir, roba. Impor-
tándole muy poco, si su& cae 
gos son de orden judicial P 
gubernativo. La ley c» de Glo 
sas, porque €\l la hace. La 
puede, pues, violar con-stan-
temente. Veamos cómo y ci.-
temo sus cargos, en donde se 
ve l a t r ansgres ión manifies-
ta: secretario do la" Junta dtí 
.Traspaso.s de Servicios; vo. 
cal do la JJunta de Soguri-
dad de Cata luña; consejero 
sin cartera y después secre-
tario ^e Relaciones Exterio-
res; catedrát ico de Principias 
die Derecho; profesor de- Es-
tudios Gomerciales do la Es-
cuela de la Generalidad; ma-
gistrado del Tribunal d? Ga-
sación de Gataluña; secreta, 
ción Internacional de P a r í s ; 
rio del Gomité de la Exposi* 
presidente do la Sala de re-
clamaciones extranjeras; diz 
rector de la Oíiciiui jur ídica 
de la Generalidad (esta ,!jüC'-
na consist ía en i r señalando 
o en i r vigilando si el G 
bienio digamo's central, de 
Kegrín, aplicaba o no el Es-
tatuto. ¿Han visto ustedes co 
media mejor organi/aida?); 
pero dei.tod|ü'3 estos estos car 
gos, ol que mejor sentaba a 
Glo'sas Sendra, era el de se-
cretario •de, Relacione? Exte-
riores, o sea especie oe mi-
nistro de Estado de la Gen ?-
ralidud. Ahí ,sí que Glosas, J.U 
lidad perfecta y pedant-e, se 
encontraba bien. Era aunH-
tro cíe Estadi . 
Todos sus sueños dorados 
todas sus ambíc.üi.í.'.s M 
íbjan logrado. Incluso lo dijj 
tener una mujer guapa. Pe-
ro , ¿qué les importaba a eUc* 
la dignidad, si continuaban 
cobrando, teniendo coebs 
•siempre a la puerta, y.adula-
dores hambrientos que, p. i r 
un pit i l lo o un chusco se ven 
dían? 
¿Y quó hizo ed práctica, en 
eu cargo, nuestro lumbre? 
Nada. Para que se vea cómo 
esta secretar ía funcionaba, 
destacaremos un hecho; Un 
día, no só si el señor cón. ul 
de Colombia o do Nicaragua, 
fué a ver a Qiosás. Había sa-
lido, Y tuvo que rocibirk- un 
secretario de Glosas, llama-
do Sendra y procedente de la 
G. N. T. ¿Y qué se figuran -
que hizo este secret-aiio? No 
se le ocurrió otra oosg que 
dedicar al señor cónsul una 
"guajira" con la natural of^n 
Ba. F-í •señar cónsul nrctes.íó 
oo ra 
ere i -
y en forma viulehta. 'l'<nio fué 
inút i l . ¿No quería ."¿uaj;-
ras"? Pues a l.a cali'-;. V en 
forma violenta fué echado d-'i * 
Palacio de la Dipatae1-n. 
¿ Uué • euie ndían poi 
de gob urna ates es ¡os • 
menos? ¿Greyeron alguna ^ 
én una posibie victori:i r,2Pu' 
büeanu?" Poique, si eXc^ptui 
mos los robos o las t -leí' i1-
cias con los asesinatos ¿s0 
I | ííe de í tacar a go lt;<!n j} ' 
Cu- durante estos tro-' «ulos 
de Gobierno de la li '1" : 1 'v" 
iáínal ? 
Y sin embarg"'-',. de esp"2 
"gangsters" se llegó, «n 1 
to momento a hacer c'áso 
caso relativo, pero Se 
ba do f i los . Y en pe.rió'iic^ 
aparentemente serios del ex-
tranjero, que también ap -
renlemenfe no oobrab -n. » 
,«l. mundo de . la 4emorrao a, 
del caiaIan:.smo, tod(> it-i 
cionaba ó&fí Y sus Htferc* 0 
: los tipt>s como Glosan ' . * 
dra, Ilsgan a ser i n c l u í ^ 




que no s« vió, ni se V¿r < 
más . en el mundo do la 
mcracia o del oa ta la r - i ' "^ 
es una persona deoent.' o _ 
tolcnto. Créanlo us^oP'--
Q vió ni se verá nunca. ^ 
Afortunadamente- V0** c 
el soio CtijjuWdd de ^ o L r 
gonajes subleva. He acm. 
quó una y&A más, ^ , .u 
quo agradecer ul Cien- ¡ ^ 
nio Francu su entrada t ^ 
fal en esta Gataluña e^p 
la que todos adiuir- 'u" • 
hemos luchado y nuei , ,in 
y por la que estaremos s*- ^ 
pre dispuestos a luch-r . 
morir . pŜ  
Quo no se olvide nunC cír 
ta premisa. Tiene qi-
nuestro lema a^rno y n 
f-rn. línea do couduct*'» 
E 
B'-pecíáea'ioiíJ La más moderna y -e-Ugante p 
FRKíEaADA 
< 0 26 de Agosto no oe 
(«pura e s o n 
• Cuakjuioi'a que íiccatr/lc las 
plateas habrá jodido Qbservar 
cuán a disgusto adtaite €l« piblieo 
L- í i es Hega1 a a^mitiTee— 
cuantas Irasea se íü-o^imcian en 
la eacena y que tengan aehtido ÜO 
ya eseatológico, eino simploaiente 
grosero o subido de tona 
Choca esta actitud do loe €£>pec 
tadore« actuales con el concepto 
que deí lenguaje teatral poseían 
los CJR.SÍCOS, quienes incluían con 
frecuencia las máu? crudas frases 
en ei djálogo de sus cbras. Cer-
vantes—en sus entrc<meaes—, Lo-
pe, aun el misnio CEdderón, nos 
dan pródigas muestras de ello; y 
no hablemos ya de lo» clásieo» ex 
tranjeros, como Shakespeare a la 
cabeza, ni nxucho menos de los he 
leños y latinos, cuyos Aristófanes, 
Planto-y Terencio Itegaron a exlre 
oms realmente extraordinarios. 
Con ttdo, precisa hacer constar 
que tep' - ios citados como los dé 
más ai 5 de süa épocas y esti-
leé, nc t cr bau el lenguaje gro 
sero més - para ponerlo en bo. 
ca dle .perconajes de baja condi-
ción, lo que nos da la razón de sú 
actitud: ei sacrificio incluso del 
buen gusto al realismo escénico. 
' Ü N N U E v O F I L M NA-
C I O N A L I v I A N O L E N -
KA!' . 
E n los ¡rstudios Trilla La Ri" 
la, de Barcelona, se está hnaiizan 
do el rodaje dt- ia- pro.dv»ccjón es-
pañola "Vbnouiika". 
E l argumento fe debe a ios s« 
ñores Torrado y Galdó?. 
El ptobiema de la peicula 
nirvfiamábî  r#su@ to m\ Ale-
p & m su omp eo 
Berlín.—Lató tentaiiváa de "la 
industria europea y americana pi 
ra la fabricación do un tipo de 
película» ininflamable, con todas 
fase aracterístícas del film común 
mente en el comercio, datan ya de 
hace años. Las desgracias reseña 
das casi a diario en ia prensa mun 
dial, y 1» necesidad de tener que 
recorrer para cualquier especie de 
proyección a cabinas especíales y 
a dispositivos de seguridad reía-
Üvamente complicados, hicieron 
íurgir hace tiempo la idea de co-
Í
jar los negativos sobre matéria 
e« especiales que aminoran el pe 
ígro de los incendiois. Asi fué 
cómo para Jas películas instruc-
tivas; proyectadas casi siempre 
con instalaciones provisionales, Se 
tmpleó por primera vez material 
aceptado y también un tipo de 
película recubierta con un,^ renue 
capa de ahjminio. 
E l primero de c îos materiales 
presentaba el inconveniente de 
una duración muy reducida*; el se 
gundo tuvo que ser descartado da 
da la poca trsnspariencia' del , me 
tal. 
Las investigaciones en el cam-
po del film a base de acetato da 
celulosa, que presentaba mayores 
prspectivas que el procedimiento 
con el aluminio, fueron proseguí 
das por los técnicos alemanes y 
dieron un resultado quê  puede 
considerarse como la solución del 
problema. 
En efecto, la famosa fábrica de 
productos químicos Schering, ha 
puesto últimamente a la» venta 
bajo el nombre de film triacetato, 
un producto que, teniendo la 
misma resistencia» del material pó 
•ítivo comunmente usado, presen 
ta la ventaja de no ser atacable 
por lás llamas. 
E l jefe de la sección de distribu 
«ón de la importante empresa ci | 
ncmatográfica Ufa, Adolfo Oeh-
me, ha hablado «seos días en pr« 
•encía de un grupo de interesados 
sobre las experiencias hechas has 
ta ahora- con eí material ininflar 
mable. 
Además del. alto cóeücicníe de 
seguridad del nuevo material a 
has de triacetaío de celulosa, ha 
dicho el jefe de la Ufa, las expe-
riencias han demostrado que por 
lo menos tiene la misma resisten 
cia que Ja película normal u t i l r 
za-da hasta ahora. 
En vista de la importancia prá<; 
tic del nuevo material, el Gobiei; 
no animan elabora un proyectó 
de ley para regular definítivamen 
te el empleo del materrial in in-
flamable en todas las empresas 
de revelado y copiado de Alema-
nia. El triactati de celulosa, un 
nuevo gran invento de la químí 
ca alemana, encontrará así en bre 
ve un gran empleo. 
Lord S p y i e 
^üüi teripon de Frac) 
Una pjodúoción HABLADA EjN ESPAÑOL re^it^ftda 
un. mareo e i e g á n l c : : niarav'iíjQiSak 
Un f i lm & 1 de i i í leíés y C'moc.ón nite 
lado por 2 EsW^las tkj Cine - ^óntempopáñeq KHLLY é 
RABI y FÍOSCO 0TACHETT1. ' 
*n 
. ÉkMÉHIIQO I Í S E ^ ^ C K A L ESTBCWOlí 
a s m i l a g r o s a s 
£] íiini más sensacional aviación. 
Una película en la quje gO'zan Ja vista y el coilaaiOin'. Inter-
pretación d,e ERNEST UDE^, 1^1 AB 4e la ftfjobaoJai n^vnk 
mTindial. 
Prcdiic-ciOn editada bajo lo^ aú^pkáo í del Excmio. Sr. Mini?-
. tro Presid,ente de Prusia y Mariscal del Aiife 
IING 
¡iUW D-B^MA EliTISE LAS Nli'BE»; ILA OfpMOUl * EJL »E.. 
LICSRO, EL CORIAZ^M Y EL DEBER, FCmCEJIEffiWEM» EW Lü-
OHA DE TITAKiESü! 
rarís.—La tiütcivn dejpQíwl*8 
de "París->Soir:' qúe es una de las 
más importantes y .qnisá Ja i'.as 
leícla poi'\ ios aficionados, pabTi-
eá un extenso aitícúJo, eonsa^ra-
flo ^•resurgimiento- de? -J* pone 
érelistñ on Espilla. 
'Win no había tériiiínado^ la 
guiivra y'ya- en la -zona páciíie.ada 
se b.abían reanudado Jas earrerás 
cícli?:tíis", diee el artieuJistu, «me 
pasii luego revista a Jas o r ? - • 
eioacá del calendario español y 
haeo el elogio de los campeones 
que abundan en ei Noríí y en 
Maorj .l y en Cataluña. -
be reíiére luego a la pariieipa-
ci.'ri! do Jo,s españoles en ios Oam.-
peonaíos del Hundo y paéa revis-
ta a cntini^ación a las grandes 
carreras que van a éelebrarse en 
la península: Madrid-Lií-boa 'cr-
gaiizada por el diario madrileño 
"Informaciones"),' eiicuito del 
Norte, (por el bilbaíno 'ULC-
rro"); la vuelta a Aragón, (poi 
el xaiagozano "Amanecer'1) etc.,. 
" E l sport ciclista, renace rapi-
dameñte en España, eoino se ve, 
—recame el artículo—. Es una 






Una casa en León, carretera de 
Nava, núm. 67 (junto a Ja Igle-
sia ). Ini'crmes/L eS el CENTJ^Ü 
Vti CONTRATA (TON D E FIN-* 
CAS 
A G E N C I A D E JKEG OCIOS SOTO 
(Santa líonia, Casa Soto.—Leen.) 
NOTA.—Este anuncio se hace 
a instancia de los interesados, 
¡pues esta AGENCIA, desde que 
se fundó, gestiona compras y . en* 
tas de iníinidad de fincas, pero 
no las anuncia concretamente, a 
no ser a petición de ellos.—SOTO 
Un nuevo libro ha apareoí-jo 
estos días, en los escaparate» de 
las librerías. E l disco rojo de la 
bandera japonesa que forma su 
portada, detiene la atención. Su 
contenidí^ñisfrae y hace reflexio-
nar. 
S.' apasionante tema del Cuu-
fJieto que en Extremo Oriente se 
desarrolla, y el conocimiento de 
los países en lucba, son los tr.-s 
temas del libro, que en un ^pa-
ñol que dejó Oriente para venir 
a España a defender a su Patria, 
ha escrito con perfecto estibo y 
magnífica documentación. 
L a primera parte del libro es 
sobre CJiina. Un leve bosquejo 
histórico del encantador país, 
abro el estudio del mismo en,fus 
costumbres, paisajes y las descrip 
cienes de varias de sus más sra-
jeslivas ciudades. 
Shanghai, Hong-Kong, Cantón, 
Cunking... desfilan por estaa pá-
ginas con un colorido maravilloso 
en. ei qué destacan curiosas anée-
dótas. 
E l japón, ocupa la segunda paj?: 
te, la más amplia de Jas tres. 
Desde los antiguos Ainos—primi-
livos pobladores del país—hasta 
nuestros días, dcfila vertiginosa-
meníe todo el encanto de este sin-
guiar país, que no ha perdido tú, 
tradición al incorporarse ai t'M 
mo moderno. Sus paisajes, costum. 
bre¿..r la descripción fácil de To-
kio, Osaka... sus principales ciu-
dades; completando este conoci-
miento del Imperio del Sol Na-» 
cienle, egn un documentado íra-r 
bajo sobre las actividades econo-
miéas, sociales, culturales, etc., de 
este interesante ¡país, del que tan 
poco sabemos. Magníficos son ion, 
capítulos dedicados al Teatro-, a 
la Literatura, a la industria de 
geda, a los progresos de su Avia-
ción, la Sanidad y la Edueacion. 
Ninguna de las actividades japo-
nesas han quedado soslayadas. 
Leída esta parte, entramos,en el! 
9 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
ÍL 
; jPara hoy viernes, 25 de agoste 
4e i í^y. Año de la Victoriajt \ 
Sodenaísima *ftia de BepeotAon* 
£ lar sitie treinta y a las diez 
kfinta; ; 
X m F&ANCI8 y W I L L I A M 
fOWEL,-la-notable pare jai de es-
Ú'ella?, en i la produjisión Warn^E 
MtWwiai en,PíspañDa' ,;=,. ;•• • . 
V I A J E B E I P A 
' lEktrenbl^-' ^.íjj SÍ ...•> 
' . '(Ládíóade'frac) 
' . lüiporta'H:^ producción hafelá-
wi^o—., .. Í 
A-lá's gietef treinta y a J^s diea 
*inEta^-;';> ' M \ m T .. 
OTiUá¡aiO> F O X SfiMlANAÍ. 
í jas má^ifeakent^s noticiad muá-;: 
(;. «aleu, entre .-éllas1 la oeuipaeión 
f Fer ias tropas japonfesas, diíl puer 
;0 / ; « i d d a d de Swatau y nuev as 
«otas del viaje oficial a España 
. / ' m Umié* de Qianpj y -
p:) : m R Q m C A j . 
' Ü o ^ 6 ^ ? ^ ' - ^ ^ 0 ^ » interprelá; 
™ (Ppr la l).^a estrella Francisoa. , €aai 
ger. y el buen áctotr Paul HorM-
E l artículo 6/ del Decreto do 
16 de mayo de 1939 determina 
que las Empresas, y Patronos es-
tán obligados a solicitar de las 
Oficinas de Colocación el perso-
nal que necesiten. 
Los patronos que figuran en 
esta Sección, antes de insertar el 
anuncio, acudieron a dicha Ofici-
na, donde no existen inscriptos 
disponibles del Oficio iue intere-
saban. 
Los obreros antmeiantes se 
kan ü^cripto preyiamente como 
parados en la citada Oficina de 
Oolocactón, conforme previene el 
Decreto dé 14 de octubre üef 
1938, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de tales; 
obligaciones se corrige con mul-
tas de 50 á 500: pesetas. " 
;í2AjBÁ.:-^©ya'.^optrUiCjfáóp,, reba-
jadíi d^ pit^^, yenta^t^, pese-
U» m^uaie^i. carretera Troba-
:. lo,., capeja: Qfi^ró. s©:, yende. In-
: fojeme?̂ , twHKKK San.' Marcelo. 
S E V E N D E casa planta ibaja, en ' 
las •.yejntas.de.i Nava, .cerca deí 
• |aríLÍnQ .del ^ s p i t a l .Inf ormes; , 
. .•;.MM«ar.«Q«-C¿e¿pQ, -el ¡páttwlsro. .r 
^•M.'iujr» H-H«^-Í.'K^ "^.JÉ-1.45p; 
ÜVvEítíK}! 4 . aveoítado?^ .ocasión.. 
jWsmHiMevaSi: 2- rnarca Ajuriá. 
. u,Ti,.^oto^ . Z . ^ H , , ' . ^ ' SeiecciQ-
';. ̂ a^pra .JK^a.'trasipgp,*. con vo. 
ftajLt^. i 0 jpqjia?," distintos t»-
ihaüo<s, .'uii .jiu^illo. <Û .;.|î e(n,s,<•-
'. )'jfea-^:r: An,t(ímo.. Quiu-
. ^ q , Xl¿^¿af d«. Tolédo, aii-; 
marca R. C. A. Sénii:nuevo, se 
: 'Yén%' RáiÓn; GFeneralísimo 
' núm; ;>14, Si.'?.;;TeIéf ono-
VENDE dormitorio matrimOK 
»Io. Informes «n etia AdmL 
*SE VENDE la casa número 13 
de la calle de San Pedro. Pa. 
Ve tratar; Gregorio Mart ín 
Gasas, San Pedro, núm 31. 
E-147;¿ 
S E V E N D E un tractor "Fprd-
Bon", cuatrocientos chopos y 
una sierra de madera. Razón: 
en esta Administración. E.1485 
PISO grande, muy soleado,fc "se 
alquila en sitio céntrico, con pa 
tio y jardín. Informará, señor 
Revuelta, Serranos, 14, tarde. 
E . 1489 
HABITACION do: camas, m a l r i 
monio, dos chiquillos, con de-
recho a cocina, se desea. Es-
¿jniban^ Frapoisoo Gonz.ález, 
Lista die Correos. León. 
£ - 1 4 9 2 , 
S E V E N D E casa, planta baja, 
principal, calle de la &lesia, 
Ventas de Nava, consta de diez 
habitaciones, cuarto' de baño y 
huerta, informes: Ventas <le 
Nává, num. 4f. . E . 1493 
S E V|]ÍSrDEN cerdos de cria, cer-
das; para criar y un verraco,1 
. jóvenes. Razas. selectas. Vi l la -
obispo de las Hogueras. Frente 
a «Luisón". E . 1494 
§ E HA EXTRAVIADO una cha-
queta de sieñora:, azul marino, 
con ¿inturón der piel, el día 10 
del Corriente, désde Voznuevo 
' a Iá((Bstación dé Boñar. Se gra-
tificará, entregándola en casa 
Penümdo del Rio (Voznuevo), 
E . 1495 
PERDIJDA de un alfiler de niño, 
nonibi'e "Santitaguín''. Se grati-
ficara su devolución: Conde de 
tamái 7. . B, 1497 
jftE ílA' E X T R A V I A D O un ^au-
1 talóil: de. montar kaki, en Ave-
nida'̂ dfel1 Padre I»lá, desda el 
núm, 2 al 8. Se gratificará ai 
ue lo entregue» ec el núm. 8, 
c derecha. l&-téS& 
U 3 T E D NO ¿sABE qué producto 
es F A X I M . P A X I M mata rápi-
do, ratas y ratones. E-1.498 
S E V E N D E Rayos X , algo de 
instrumental y aparatos eléu-
trieos. Viuda de Francisco 
Alonso, en Bembibre. E-1.500 
PISO amueblado o exclusivamen-
te los muebles, se ceden en al-
quilar. Condesa Sagasta, núme-
1 ro 2, V . . E-1,501 
H U E S P E D E S , cedo habitación 
exterior, baño, cocina. Razón: 
Espolón^ n^m. 17, 1.° izquierda. 
n :í 4 • • E-3,502 
h \é% m é m 
•(!« I | IÜ ' 
:, Deón—ViUafrant», 4,50 tarde. 
Iieón-^Benavente, 5,50 tarde, h 
León-fí-ViUamañán,. 5,50 tarde, T 
León—^Acebedo, 6i,50 tarde, 
León—Villablino, po- Babin, 5,5(5 
tarde. ? • . 
: Leónr-Viliablino, por Qmañai 
5,50 tardp. ~. L . r I 
León-rrSanta Marina del Rey] 
5,50 tarde.. ; 
"Leónr-^Matanza,. 6,50 tard^. • 
L e ó n — B e ñ z a , por Vegueiu! 
na, 6 tatTdo. , 
León—-La Bañeza^ por ganta 
María del 'Páramo, 6 tarde, t 
León—Valderas, p'tórde.1 • 1 
León-^Boñar, 6 tárde. 1 
León^Astorga, ^'terde. 1 . ' ' ! 
León—Riofiéco de' Tapia, i tar-
de. • ^ •" 
León—Benavidea, 6 tarde, 
JiCÓn—Camarzana, Q mañana^ 
i íeón^íUaño, 9 mañana. 
conocimiento exacto del Japón, 
comprendiendo sus pioblemas. 
. L a tercera parte del libro, está 
dedicada a estudiar el actual Ü O 
ílicto chino-japonéí;, desde sus 
orígeneb. Un conocimiento pie-
finido'del autor, hace interesaatí-
sínia esta narración, que une, a la 
amenidad e interés, una magnífi-
ca documentación. L a figura de 
Cliang-Kai-Chez, la del funesto 
'Sun-Ya-Set, la poderosa familia 
Snng—dictadores reales de Otó" 
na—Btrodine, el mariscal Biu-
eher, todos los tipos' siniestros 
¿ae , se mueven el el suelo chino, 
come "marinetas" de MGK^Ú, es-
tán perfectamente trásados. Ncjs 
enseíia muchas verdades ignora-, 
das, .estas página*, que tamonl-u 
Tesaltan los'progrésos de la íu'e-
va ChiiiF amparada Iner-1?, baadje-
ra nipónica. 
Cierra el libro', una rápida Vi-
sión de1. Imperio japonds • 'Jarea 
y la isla de Formos'a. Y un caijí-
tulo final nos describe eon juste-
za y brevedad el nuevo Imnerjo 
del Manchoukuo. 
E n resumen, un libro eompieto 
ilustrado con interesantísimas ¡y 
orirináles fotografías. Su autor 
t'aspar Tato Gumming, una fi l-
ma y& conocida en estos tenas 
exóticos, ha acogido en este hbro 
las impresiones de su están 3ia en 
aquellos países. Su estilo ameno y, 
la claridad en la narración hace 
que este nuevo libro se lea con 
interés y facilidad. E n estas ^agi-
nas escritas sin pretensiones lite-
rarias, adivinamos un escritor en 
frmación y animamos a su autor 
a emprender el árido camino de 
las letras, que a veces se cuore 
de rosas. 
E X P O S I C I O N D E OBEAS 'JjfiL' 
N O T A B L E BS€?ÜLTOR I T A L I A -
NO D E MARCHIS v " 
jbui'gos, 24—En ia Ai-quoría 
del Palacio del Cordón se inau-
guró esta inañana la Exposición 
de ol ras del notable escultor 
, Oía .domenieho de Marehis. 
Asitieron al acto el ministro de 
; l a Cobernación, Sr. Serrano Su-
ñer; el general Calzada Vini, el 
subsecretario de la PresicLmoia, 
póronel Galarza; el coronel Cier-
^vanti, él teniente eoronel Scan-
¿ria, e1 capitán légionarió Carne-
' ti, él cónde "de Miayaldi, el agíe-
gadó dé Prensa de la Embajada 
' de Italia, doctor Bttvay, y itrss 
; jiistinguidas personalidades. 
' ^fiandomenieho" dé Marehis es-
' cuchó cumplidos elogios por sus 
' tres principalés1 obras, de gran 
• mérito artístico:1 " E l Caudillo". 
• "Baña Carmen Polo de Franco-
•y: *-José, Fernando, Jaime y Fran-
: oitequito Serrano Svñ^r". : 
• i'5 Aparte de estas* obras presenta 
• gran nr.m ero de fotografías admi 
xiables de obras y bocetos, presenr 
teidos en anterioreSi Exposiciones. 
. Se d'fítinguen tpdas las esculr 
..turas por un dinamismo de, admii. 
rabie resolución ¿te-grandes difi-
i jCultades. Entre las .obras más mo-
. Vitorias de este último grupo fir 
guran las esculturas de Hussoli-
,ni, que tiene pór,lema "Metas lo-
jañas", Jos mari^qal^s. Badoglio y 
.,Cadorra y los grupqs déporpivosi 
verdadero alarde de niovilid id y 
da arte. 
i i W A T T S A U 
" tía paréei'do ''Éí Indiferente1* 
de Watteau y su ladrón-amateur, 
un pmtorcillo de origen r^o, Ha-; 
jnado Bogulawsky. E l hecho tie-
¿A • T F P . I A ESFA.S0LA,v, . , 
. S'OlJOiTAmSIMA \ 
K U U J J U . — f e d e r a c i ó n , xvv¡';.;; 
¿ríela do Futbo] h j rcdbido $ m 
•cionus d'.- partidos d? Suiza,.'Ir-1 
lauda, líolanda, Bulgaria, etc.,'-^' 
tarnbiün de países do gran i'ulbol 
•'•como Alemania e Italia/ Parece 
y\ i une tamban ha habido c^ini* 
iiien<';073e,'; de Inglaterra.,'. -ti-
das f<-/nj*H.v. y Iia)Já5.?dp¿e ímuy.^ii 
el fútbol españpl en re-:---.. •. 
ción, no se celebrará por ;>:...•; 
ninj/nr partido mfíéfháóiónal 
tiBlSEñ m i LOS JUGADO 
U S "ROJOS" 
Madii'l—Arites de mar-' 
ehaseri "Irarágórrí,, Bmilín y: Ci-
kerrén a Buenos" Aires, l a s ' ju -
gadora: vascos salidos de Módico 
fueron a jugar al Paraguay, ^ u 
partido resnltó memorable, " L u -
charon en A.s n>) :ión contra ol ^t-
léüco l^rajifuay. E l equipo :Tc los 
vascos íngitivos--lo forman : l r-
quiaga, Pablito, Aedo; Gííkxi* 
rreu, Miíguerza, Pedro Rogueii.o,-
Lrquióía» Iraragorri, Lérriuaga. 
LUÍM Kogue.iro'y Emiíín. , , 9 
i os vascos se. vieron hnpoton' 
tes frente al juego corto y ránick-
de Jos paraguayos y apelaron a 
tocio, produciéndose el esoánda.î K 
Lpy'paragQayos, nienuditos, vi-
varachos, ágiles, bnenos domina-
dores del balón, se filtraban cona; 
tantcmente. 
Iraragorri' í^ l <•:• :i)uis:;«í^ del 
tampo, feaííendó escoltado por la 
policía, . 
Eeanudauo enjuego, se produ-
jo otra carga brutal a un. pitreo 
mo paraguayo, que tuvo qy.o: ser 
retirado, armándose un escándalo 
mayor que el anterior, can bofe-
tadas a todo pasto e intervinien-
do de n-ievo las ía-jizas á¿ orden 
publico. 
' i^naimcnie teianmó el ai/ciden* 
tado j artido eon empate á cuatro 
tantos, 
GANA E L GAMPEü-i? AT J Dilis 
m ^ m Q - B E T i E O ' D E FiGKOÍf 
. l í er l ín—El húngaro ^on-fcum.' 
niezer ha ganado , el' campeonato, 
del mundo de tiro de pichón, cou 
288 hlancos. E n seguncb 'vgar se 
clasificó el alemán Bongart, con 
.285 blancos. En ia «•••••'r-.ón 
por naciones venv» ...^.i-.-ff/na, 
Son 821V.blancos, seguida Ita-
lia, con 822. 
LOÜ AMBfiES HA ¥EKC;¿3>0;A 
AKMSIÉOm-.- PO» PONTOS Y; 
L E HA BiSSÍOSBIDO i i E L 
• ;'; T I T U L O 
. Nu^va York.—En ei Tanlíeí 
Stadiura, se ha celebrad j un comr 
bate de boxeo entre Lou Ainhors 
y Ileury Armstrong, campeón, 
mundial de los.pesos ligeros, cjiu» 
ponía en juego su título. 7 nu A ni 
bers ha resultado veno-dor poí 
puntos. Por lo tanto, Anubtrong 
ha sido desposeído del título que 
detentaba, que ha pasauo a ser 
propiedad del vencedor. 
POST-GRIPE • 
GRAN HOTEL. AutomóvíJ de* 
de Oviedo (recorrido, 10 kilóme* 
troá). 
né1 impoitauéia, sobre todo por. 
qile ha revelado lo mal qulanda^ 
mos do plieía de museos... y de la 
otra.. E l pintorcillo - ha ; revelado 
cómo pudo descolgar el cuaflro yl 
sacarlo limpiamente idél Cióuvrej. 
c^mo quien lava. Y ' alióra '!se ha 
presentado ' a lás' -; ;auto:íid'i leá 
"porque há; querido'V que nadie 
había ido a molestarle a l'áxboar-
• dilla donde tenía ^s(jondi:lo al 
sosi ochóse "jugador de diabolo',, 
a rmr)s cientos de metros stflámea^ 
te * del famoso muséó../. mientras 
la polieía rogistraba^a- las'gentes 
en- -ks frcnttíras y ísa^aces- tietec-
tives.jhabían^sido dtespaehados t» 
.L/ondres -y a Nueva aYiorh, * »ersi' 
guieudo piscas... - iníí 
i ^Lít- reaparición del buadrito ro-
.bddoy da a los, periódicos ,.ama 
para i llenar colu]íiíia& Héms estos 
días de vacación. Pero nô  va'e 
acumular literatura. „ en; torn o a) 
Vlr diferente"? paral .Afectar? "udi 
ífereneia. .: ........ . ... 
;v Más. que las audanzas,dejif Hen-
ao dĉ , Watteau preocupan , noy a 
los círculos diplomáticos y a los 
periódicos franceses las andanzas 
de otros personajes, "Jndiferen^ 
tes" o no. • - •. - v á 
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LUTO E!M SOLIVIA 
¡Cuántas floridas esperanzas han (quedado segadas íbrj-
ta'inente por la miaño criminal que rompió, en La Pa^, e| 
marco que encerraba un alma fuerte ¡y hermiosa! 
No sabemos todavía los móvles <i«l atentado. Ĥa pod'do 
ser un insano o un fanátloo movido por oculta mano. Lo 
si sabemos ©s lo que ha perdido Bollvia (oon la muerte ide *u 
presidente, coronel Oermán ¡Buch. La circunstancia .de haber-
lo tratado, de haber disfrutado de su gentiKsima ;aoog5da, -¡a. 
oe ique nuestro pensamiento vuele dolorido a !a bella jr quieta 
ciudad que lo ha visto morir. Trataré de explicar al lector 
lodo lo míe ,él, era-y representaba p̂ara Boüvla ry paĴ a ios-
otros. . *' 
Tres años de sangrienta guerra con el Pafaguay, habiaa 
dejado a Boüvia exangüe y abocada a una revolución de ¡tipo 
comunista. Fué entonces cuando esfuerzo desesperado d« 
unos patriotas se fijó en tel coronel Buch, héroe 'de la guerra, 
hombre Integérrimo y bfen mirado «n los círculos militares, 
Buch fué presidente. Y su primar empeño, colocados los ci-
mientos de la restauración económica de! país, fué acaban 
con el ¡anarquismo político que jnvadía los órganos guberna-
mentales. Disolvió la cámara Q instauró un róg'men peculiar 
ol único que convenía en Bolivia en aquellos instantes: régl-
men que 'equivooadamente fué tildado de "total¡tariort y que 
se limita p cercenar e| libertinaje político de un parlamcito 
sovietizante y antinacional. 
La segunda etapa, que «cometió oon bVioa y jSln ti3 TIO-
res, le trajo graves disgustos porque «n lella pretendía cortar, 
los abusos de la plutocracia yanki, propietaria de casi teda 
la riqueza minora ;del país'. Uh banquero judío, hubo do 
abandonar preoipitadamente Bolivia. Cerno en Jos años d© 
nuestro llorado dictador ffüiguel Primo de Rivera, ol ©oronsl 
Buch tuvo que soportar una violenta ofensiva ¡de todos esos 
elementos de la judería internacional, que no toleran int>'o. 
misión alguna en su jurisdicción, (aunque esta latente con-
tra ta soberanía de un país). 
Las dificultades económicas de Bciivia, escasez de mcr. 
cados, imposibilidad de salir ial mar, necesidad de recons. 
trucc'ón, etc., etc., iban solucionando, lenta pero firmísima, 
mente, merced a la honrada adm^ni3tracíón y ,3 los esfuer. 
zos del Presidente. 
Una reciente conferencia con. el Paraguay, celebrada en 
Buenos Aires, dejó la sensacrón de que ol conflicto de Cha. 
co, todavía latente, tendría satisfactoria solución, conco. 
díendo i£ Bolivia el puerto tanto anhelado. 
En todos éstos graves menesteres de gobernantes SQ 
hallaba ocupado Germán Buch. Admirado y respetado 'peí; 
los enomigos. No lo ha sido ahora, por ^sa mip.no aleve que 
ha tronchado la realidad de un hombre abnegado, capaz y 
patriota. 
Nuestra falange, tenía ©n él un gran amigo que nos dls. 
tinguía, en un ambiente pcoo propicio, con dle mostración es 
de alta estfma. 
Pedímos por todo ello a nuestros lectores, una oración 
por el descanso de una gran figura, vilmente asesinada en 
La Paz. 
J . H. 
Ai acto asisten, von Ribbenlrop, Slaiin y Moiol 
En ei banquete otrecido por ia embajada alemana 
se advierte la ausencia del representan 
Francia abandona la esner 
Koeniaberg, 23.—En el aparato 
especial del Führer, pilotado por 
el capitán Baüer, partió de este 
aeródromo la delegación especial 
que preside el ministro de Negó 
cios Extranjeros del Reich, Joa-
quin von Ribbentrop. 
E] avión se puso en mancha a 
las diez de la mafana con direc-
ción a Moscú, 
Acudieron a despedir a los via-
jeroa la representación del Partí 
do Nazi en la Prugia Oriental y 
altas jefes militares. 
LA LLEGADA A MOSCU— 
COMIENZAS LAS NEGO-
CIACIONES 
Londres, 2.— Por primera vez 
en Moscú una gran bandera con 
la cruz gamada fué izada hoy en 
el aeródromo de la capital roja. 
Alrededor de las trece horas el 
avión Focker Cóndor del ministro 
del III Reích tomaba tierra sin no 
vedad. 
A esperar a von Ribbentrop 
acudieron el vicocomisarío Potiem 
kin, el embajador alemán con to 
dos, los miembros de la legación y 
otros indviduos y altos funciona-
rios del gobierno comunista. 
El representante alemán mar-
chó seguidamente a la antigua le 
gación austríaca, en donde almor. 
zó. A las tres de la tarde Ribben 
trop marchó al Kremlin, en don 
de fué recibido por el comisario 
Molotov, que era acompañado por 
Potierakin. Por Alemania estaban 
presentes el embajador y el intér 
prete Pablo Schmid. 
Una información de París trans 
da cuenta de que, probablemente, 
von Ribbentrop será recibido por 
Stalin. 
Una agencia francesa asegura 
que este pacto germano-soviético 
será el preludio de un acuerdo 
más vasto e íntima. 
mdro 
Üe, visiló ayer e 
La Virgen del Camino 




establecer en é 
la Academia de Aviación 
Ayer por la tarde, y con el fin 
Üe estudiar la posibilidad da ins 
talar en este Aeródromo de León 
la Academia del Airo, llegó al 
campo de la Virgen doí Ovmino 
el ministro del Aire, general don 
Juan Yagüe flanco. 
E i viaje hasta León lo hizo en 
un aparato Douglas, bimotor, 
que era pilotado por el teniente 
don José María Ansaldo. Le 
acompañaban el coronel señor Ga 
za, jefe de esta región aérea; el 
comandante de Aviación señor 
Iglesias; sus ayudantes comandan 
te de Ingenieros señor Iglesias y 
de la Legión señor Merino. T Í m 
bien venían con el general Va-
gue el jefe provincial del Movi-
miento de Burgos camarada Mar 
tinez Mata y el delegado provin 
cial de Auxiilo Social de aquella 
SosVinCla caiTiarada Honorato Co 
.En el campo esperaban i l *$-
nistro del Aire el director de Ja 
academia de Aviación teniente coronel don jul¡árl RvLhi^ ^ t0 
n ! * ? c0Ar9neí segundo jefe de la 
^egjon Aere* señor Escribano/el 
teniente coronel señor Sequeira. 
íLJ feJdel ^ ^ o m o de León 
comandante señor GÜ Mcndizá-
etñ . í í 05 l0s, «Pitans jefes de 
S ^ l0« oficialc del 
trma francos de servicio. 
tuerzas de aviación, que le -iiMíe 
ron honro., formad<S delañle de 
los angares y se guidamenu hizo 
lo propio con los obreros de ta-
lleres, que también en foninciÓTi 
fuerzas al mando del jefe de ta-
lleres capitán Cárdenas. 
Terminada la revista, el gene-
ral LYagüe se dirigió a los obre-
ros, a quienes dijo que España 
necesitaba de todos, técnicos y 
obreros, para emprender su re 
construcció y adquirir el rango 
a que tiene derecho. Les aseguro 
que en h nueva España no habrá 
xplotadores ni explotados, sino 
que todos participarán en el mis 
mo grado en el honor de la re 
construcción patria, lejos de 
odios. 
Les recordó .la explotación de 
que habían sido objeto durante 
tantos años por un régimen poli 
tico y económico injusto y ab-
surdo, y que últimamente habían 
sido explotados por las ideas mar 
xiscas que negaban codo senti-
miento espiritual y de honda fra 
ternidad humana. No hay que ol 
vidar la certera 'afirmación de Jo 
sé Antonio, de que los obreros no 
son dioses ni bestias, sino hom-
bres Hombres conscientes de su 
responsabilidad y cón una noción 
clara de la idea de servicio y del 
cumplimiento del deber, encatni 
nadoj a un fin cOnSua T grandio 
so. 
Les invitó a que meditaran los 
veintiscis puntos de Falange, hoy 
Estado. Llenos de un profundo 
CONDICIONES DEL PACTO 
Moscú/ 24.—El imnistro de Ne-
gocios Extranjeros del Reich ha 
celebrado, esta tarde, una entrevi» 
espíritu de amplia justicia social, 
que irá mucho más lejos que cual 
quiera de l'as doctrinas que hasta 
ahora habían envenenado a los 
trabajadores españoles. Este Es-
tado atenderá todas las necesida 
des de las clase- humildes §iem" , 
pre que sean compatibles con la ! 
economía del . El : . ' . *rj-
tado no será tan suicida que ofrez 
ca más de lo que pueda dar y 
tampoco Jpor ^.v. ,r a tna da 
Se dejar morir de hambre a 'tra. ' 
Y o soy ministro del Aire, vuestro ; dad de esubíecei en el mismo ia 
jefe, y os conozco, os comprpii i 
do y Os quiero. Veo a muchos de 
V vosotros con ca-misa azul; los que 
no la tengáis, no os la pongáis to 
davía hasta que no comprendáis 
lo que es el nacional siudicalismo | 
y los que la lleváis* puesta, ense- i 
ñad a vuestros camaradas sin i 
ella la grandiosidad de una doc- ;: 
trina que ha de ¿alvar a España. ! 
Terminó exhortándoles a tra ' 
bajar con disciplina y. entusias- > 
mo por la unidad, la grandeza y. \ 
la libertad de España, siguiendo 
al Caudillo, jefe indiscutible do j 
todos los españoles, 
Esvucla dvl Aí-r, único motivo 
d i k n mje. 
Terminada la spf cción de las 
dependencias, se dirigió al pa*-
bellón úr ofici.ile:. donde de nue 
vrtvdingíó la p.-.bbca a la'olkiali 
dm, a ia que dijo que el '.lene-
ralísurio ií1 había concedido el al 
tn honor de 0rganÍ7:ar el Ministg 
íiOndc! Air: y que este paso de 
tali^ trascedencia lo iba a dar 
c<M U ayuda decidida, máxima y 
entusiasta d? todos los que com-
pon r-n el Arma de Aviación. 
IlirigíéndOiC a îos oficiales pro 
v^onales, les dijo: Vais a ser la 
Todos los obreros contestaron | üficalid'ad del futuro Ejército del 
con entusiasmo a los gritos fina- j Aire, por consiguiente, de vos 
les de i Arriba España! ¿Viva ¡ otros depende que Espaaía tenga 
Francol, gue pronuncióf-el minís i o » o el Ejército que sus gloríosus 
tro dê  Aire. í d'gstinoe merece -. 
Seguidamente, al gaiieral Ya- j ¡Tüstoy deoldido a que olio sea 
güe visitó detenidamente todaa ' áyC porque entiendo que^s un 
las dependencílas del Aeródromo, Í problema definitivo para ^Espa-
estudtando % viendo ú t>OBÍbíll,• 1 fii fí>flm»r an ^jéncilo efM n̂t*? 
TREINTA Y DOS ACOMPA 
SANTES 
Moscú, 24.—En su viaje a Moa 
cú acompañan a von Ribbentrop 
treinta y dos expertos, entre con 
sejeros, secretarios, taquígafos 
y. mecanógrafos. 
MEDIA HORA DE CONFE-
RENCIA 
Moscú, 24.—La entevista entre 
von Ribbentrop y el comisario Mo j 
lotov duró solamente treinta mi-
nutos. 
Hasta el momentq, no se ha fa-
cilitado singuna comunicación ofl 
oial. 
UN BANQUETE EN LA 
EMBAJADA ALEMANA 
Moscú, 24.—Esta noche en la 
Embajada aleniana se celebró 
un banquete, obsequio del emba 
jador Von Ribbentnip. 
Asistieron todos los delega-
dos que acompañan al ministro 
del Reich, algunos representan» 
tes del gobierno rojo, los miem-
bros de la represestación geíma 
na en Moscú y el embajüdor de 
Italia. 
No asistió el embajador japo 
nés señor Toggo. 
A! final de la comida se cele 
bró una recepción y von Rib-
bentrop pudo estrechar la ma-
no de muchos compatriotas resi 
dentes on la Unión Soviética. 
LA SEGUNDA CONFEREN 
CIA CON Í&OLOTOV 
Londres, 24.—El ministro del 
Reich marchó a las diopde la no 
che (hora de Greenwitch) al 
Kremlin y de nuevo se entrevistó 
con Molotov. 
TRES HORAS ¥ MEDIA DE 
CONFERENCIA 
Moscú, 24.—La entrevista de 
vos Ribbentrop con Molotov en el 
Kremlin lia durado más de trei 
horaís y media, y terminó a las 
siete (fc la tarde. 
LA FIRMA DEL PACTO 
^¡eiiin, 34.—Comunica la agen 
cía "D. N. B. que ha sido firma 
do el pacto de no agresión en-
tre Aieamnia y Rusia. A la fir-
ma asistieron von RibbentTop; 
el embajador de Alemania en 
Moscú, el precedente Stalin y 
Molotov. 
riERDEN LA ESPERAN 
ZA DE PAZ 
París, 24.—La respuesta cate 
górka del Canciller Hitler al era 
bajador inglés es objeto de vivos 
comentarios en Paris, la respues 
ta era la última esperanza de 
que el Führer renunciase a re. 
solver íntegramente e! proble-
ma de Dantzig. 
VON RIBBENTROP REGRE 
SARA A BERCIITESGA-
DEN 
Berlín, 24.—Después de la una 
de la madrugada ha comunicado 
von Ribbentrop desde Moscú telo 
gráficamente al Canciller Hitler 
que inmediatamente sale para 
Berchtesgaden para darle cuenta 
personalmente de las entrevistas. 
ta de tres rora.s con Molotov y Sta 
Un en presencia del embajador 
de Alemania. 
Von Ribbentrop se dirigió a las 
diez de la noche al Kremlin para 
continuar las conversaciones, que 
han terminado eos el acuerdo y 
conclusión de'un pacto de no agre 
sión geramno-soviético. 
E l pacto ha sido firmado por 
Molotov y Ribbentrop, en presen, 
cia de Stalin y con asistencia der 
embajador de Alemania. 
E l tratado tiene el siguiente téK 
to: 
"Los Gobiernos alemán y sovié-
tico, en su deseo de conciliar la 
paz entre Alemania y la URSS so 
bro-las declaraciones fundamenta 
les del tratado de .neutralidad de 
1926, han decidido: 
Artículo primero: Las dos par-
tes contratantes se comprometen 
a abstenerse de todo acto de agro 
sión, toda acción agresiva y toca 
agresión, ya sea individual o co. 
mún. 
Artículo segundo: En caso'' de 
ataque de una tercera potencia a 
una parte contratante, la otra par 
te no socundará en forma algu:ia 
a dicha tercera potencia. 
Artículo tercero: Los gobiernos 
contratantes permanecerán, eM ̂  
povenir, en contacto consultivo " 
Artículo cuarto: Ninguna de [*> 
partes contratantes participará cr 
un grupo de potenefaa diri z ¿ >0n* 
tra la otra. 
Artículo quinto: En caiso de di 
vergencia de opiniones o conflicto 
entre las partes contratantes so, 
bro cuestiones de cualquier géne-
ro, las dos partes arreglarán estas 
cuestiones por ..medio de cambica 
de impresiones amistosas, o, tni 
caso necesario, por medio de una 
comisión de arbitraje. 
Artículo sexto: El presente 
acuerdo tendrá una duración le 
diez años, de- tal manera (juo, a 
menos de que una de las partes de 
nuncie el tratado un año astes da 
su expiración, éste será prerroge. 
do por un plazo de cinco años. 
Artículo séptimo: El acuerda se 
rá ratificado en el plazo más cor 
to posible. Les documentos de rali 
ficación se cambiarán én Berlín. 
El acuerdo entrará en vigor mme 
dialamente d&apu&í de su firma. 
El acuerdo ha sido redactado en 
alemán y en ruso. 
23 de agosto de 1939.—Por ei 
Reich, Von Ribentrop; por la 
URSS, Volotox." 
Todo {o que sea ahorrar y encauzar ia <¿n :̂¿i& popuí-ii , 
ia devcoi'ón de las masas para tes mcminic-j cic ias gra .oe • 
empresas, que mo merszc-an aquellos enturiae. os s u sa y 
sin rservas, es «na Ia})or proveo'nosa y po!;tic?.f!4e.iv-
acertada. 
• Solo ese "deslino cc-mún" .definición vxaola > nu^ya je 
ia Patria, y cuyo ha sido el secreto úzA aciu¿ii rc îjjrgir na 
c'Onal, deba rhereccr que los puê lo^ y las co:ni!.v^s sj .jon 
yan a vibrar, porque "sin ía presencia de ia un t̂i-
no común, dijo José Antonio en el s&guncio i«úrnsro de 
'•F. E.", tedo se disueive en c< m>arcas nativas, -sn iíalo^s y 
colores locales". 
Y hoy más que nunca, cuando ©1 alma dsl pu^ l̂o idfor-
tu5»£dame»íte esiá ai rojo vivo, ha de ser tenida bn cuanta 
tai doctrina, porque sería grave pecado malgast'-ir e'̂ a íreni-
peratura alta en dar calor a intenlos aissaclcs y disgreqaaos. 
Nadie puede negar que en nuestras plazas púbiiess, tn 
nuestras calles existen muchos fantasmones en piedra o .er. 
bronce, que sólo una fina üonsiciei'ación nartísíica unas veo s 
y otras una oondosoendencta respetuosa nos hacen r! • 
paz y no xtíerríbar a golpes éo pico. 
Es ia obra de unos siglos ¡equivocados, cuya tección, si 
dejamos abierta, no ha de ser para aprenderla a imitaría, si-
no todo lo contrario. 
Ediles y protectores, caciques y mecenas fueron divida 
dos sin coordinación ni altura por ,un puebic, que falto 
horizontes no tuvo otros mitos de qua echar mano, sino 
las grotescas figuras de sus contornos munlc palcs -
Merinos. 
De fchí e| flran acierto -que supon© la disposición del Mi-
nistro de la GobernacióíJ, supeditando toda iniciativa de 
construcción do monumentos a la aprobación previa dei W« 
nlsterio, de! »nue es prerrogativa y derecho la mi'slón d* 
Propaganda Nacional. 
Es un vicio secular entre nosotros el de |a bu» 
c'ón persona, que no respeta otras normas que las ^ 
presunto buen fin, capaz d© Justificar todos Sos imc^jas. 
Pero tal vicio ha de ser desterrado cerno tantos otros-
El ©orreotivo, suavei y ^ficaz lo tiene >a aui&ridaiS en ia 
mano, fio más caprichos IcejfiÜstas. No más libertad \o'*na-
gríifica. ^uo el pueblo es propenso a adorar "beo^ros de 
ore" y mezclar con el culto religioso y nacional, ídoUtr»as 
falsas y aldeanas". 
de 
de 
Acudid Q.. la Academia del Aire 
con el mismo valor la gallar, 
día, la disciplina y la decisión 
quQ han isido normas admira-
bles •do vuestra coiiiducta gl0-. 
riosa en la guerra. Habéis sa-
bido luchar y morir corno, na-
die. Ahora necesito saber que' 
habéis de obedecer y cumplir 
con vuestro deber como si as. 
tuvierais en. el frente de bata-
lla dispuestos a morir antes, 
que faltar, a lo,3 deberes que ia 
Patria impone. El horizontr- ro-
sadísimo que ¡a Patria tiene 
delante no puede jiu'blajnsB ĉ n 
nada. Estoy dispuesto par-íi ello 
a todos lo-a sacrificios y a to-
das las exigenoiats y para ello 
necesito vuestra ayuda ontu-
siasta y decidida 
Bmprendamo.3- puê  un.i vida 
de trabajo y sacrificio por lo,3 
sagrado ideales qu^ a iodof; 
no-s un^n Quien no ¿sl(5 dif-
puesto a seguirla que lo diga * 
se aparte. Todo por ]?spo«a 7. 
por Franjeo. - , 




en e( campo do aterrizaje.^ 
Acompañado de ias 
XI -na 
trond 
Gallarda, erGeneral'Ya^ae ' 
lió ea el mismo avión ea 
había -venido a ía.s cinco y 
dia de la tardo. . 
é'i :: x x x •i;:.'. 
Antea de jnarchar el '^'Yn 
tro del Aire habló con lo 05c *, 
les de lagenierois afectos 
Aeródromo de la R e s i d a » 
adquirir cuanto antes ^^J^V.» 
o&la on las "proximidad?.? ^ 
Aeródromo para coastni'r G g 
barriada de viviendas p*— / , 
obre r o-s . -qu* -j? n «1 '' 
el pabellón 
panado do todps los j«ft33 7'..., 
cíales de quienes se pspja 
f̂ prj7aje. 
personas que con él habían ,ví 




haber ̂ ,tre ' 
K tan 
$lltil. poique 
llegado ̂  m< 
ü y e l ^ 
por lo contri 
ageira. 
Estamos 
tan pg'tado ¿ 
| reñid** Par* 
' pueden *»nir 
•a guerra. EJ 
pone la defei 
Ouando n© ej 
palpimonlo a 
«so pudimos 
en la m n̂c, , 
porque se.tr 
pudimos -lan; 
¡vi de sangre 
Europa se hi 
otros nos ob 
Como er 
ín las guerpi 
otros el desc 
estados al pr 
¿pero cree © 
tlfioarsa sola 
blo d« fronte 
y engordan c 
¿os con la s< 
¿Es qué las 
j» tenido, c 
tamómlcos, 
¿Debe, por 
üe destruir I 
europeo y cr 
wnte siglos'; 
No. i La 
o'ones antes 
nosotros no 





de la Histori 
Por eso 
'rosamente la 
Se Cristo, |a 
fcia a espírlti 
ía8 que ha < 
(nanos tlenei 




81 ánimo fir, 
> prop|a fe 
mi 
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